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Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Etelä-Karjalassa vanhusten palveluissa työs-
kentelevien sosionomien työtehtäviä ja osaamista. Lisäksi kartoitettiin, miten 
sosionomien työtehtäviä voidaan kehittää tulevaisuudessa.  
Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista tietoa sosionomien sijoittumi-
sesta vanhusten palveluihin yhteiskunnan muuttuvassa tilanteessa. Opinnäyte-
työn kohderyhmä koostui kaikista niistä Etelä-Karjalassa vanhusten palveluissa 
työskentelevistä sosionomeista, jotka saatiin kartoitettua opinnäytetyön ohjaaji-
en ja heidän verkostojensa avulla. Selvitysaineisto kerättiin Webropol–kyselyn 
avulla. Kysely lähetettiin 20 henkilölle. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisin ja 
kvalitatiivisin menetelmin. 
Selvityksestä ilmenee, että useimmat sosionomit työskentelevät etuus- ja palve-
luohjauksen tehtävissä sekä hallinnollisissa tehtävissä. Asiakkaan luona tehtävä 
asiakastyö ja viriketoiminnan tehtävät jäävät vähäisiksi. Sosionomien työtehtä-
vät ovat moninaisia, ja niitä tehdään monilla eri nimikkeillä. Sosionomit haluavat 
tulevaisuudessa vanhusten palveluihin lisää resursseja vanhusten kanssa teh-
tävään sosiaalityöhön ja selkeyttä työtehtäviin. 
Selvityksen tulosten pohjalta voidaan päätellä, että sosionomeja tulisi palkata 
lisää vanhusten kuntouttavaan ja elämänlaatua parantavaan sosiaalityöhön se-
kä heidän työnkuvaansa tulisi selkeyttää. Lisäksi Saimaan ammattikorkeakou-
lun ja työelämän yhteistyötä tulisi kehittää vanhustyön tarpeita vastaavaksi. 
Avainsanat: ikääntyvä yhteiskunta, sosiaaligerontologia, sosiaaliohjaajan tehtä-
värakenne, sosionomin (AMK) ydinosaaminen 
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Abstract 
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This thesis studied the jobs and skills of social service workers in South Kare-
lia’s elderly care services. In addition, it was explored how social services work-
ers’ tasks might be developed in the future.  
The purpose of the survey was to provide timely information about the place-
ment of social services workers in services for the elderly in today’s changing 
society. The target group consisted of all the social service workers employed in 
South Karelia in elderly care services. The study data was collected using a 
Webropol survey sent to 20 subjects. The data were analyzed using quantitative 
and qualitative methods. 
The survey reveals that most of the social service workers in South Karelia’s 
elderly care sector work in the benefits and service guidance areas, and some 
in administrative positions.  Direct client work and organization of activities for 
clients was minimal. Social services work activities are varied and come with 
many different titles. Social service workers would like to have more direct client 
contact for the elderly services in the future. 
On the basis of the results, social service workers should be hired to work with 
improving the rehabilitation and quality of life for elderly people. The job descrip-
tion of social services workers should also be clarified. In addition, the Saimaa 
University of Applied Sciences and workplace co-operation should be devel-
oped to meet the needs of elderly care services. 
Keywords: aging society, social gerontology, core competencies of social ser-
vice workers 
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1 Johdanto 
Vanhusten palveluiden rakenteen muutos on tällä hetkellä yleisenä puheenai-
heena niin mediassa kuin politiikassakin. Vanhustyön ajankohtaisuus ja tärkeys 
sai meidät valitsemaan opinnäytetyömme tehtäväksi kartoittaa Etelä-Karjalassa 
vanhustyössä työskentelevien sosionomien (AMK) työtehtäviä ja osaamista. 
Suurten ikäryhmien vanhetessa vanhusten palveluihin on tulossa haasteita. 
Työntekijöitä tullaan tarvitsemaan lisää vanhusten palveluihin ja palveluita pitäi-
si kehittää ihmisen kokonaisvaltaisuutta ajatellen. Sairaanhoidon lisäksi van-
huksille tulisi taata myös sosiaalista tukea ja kuntoutusta. Uusi vanhuspalvelu-
laki on tulossa parantamaan vanhusten palvelujen kokonaisuutta. 
Valtakunnallinen tavoite vuoteen 2012 mennessä on, että 91 - 92 % vanhuksis-
ta asuisi kotona. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii lisää kotiin annettavia, 
toimintakykyä ylläpitäviä tukitoimia. Vanhuus ikäkautena tuo mukanaan paljon 
suuria muutoksia. Sosionomien (AMK) ydinosaamista on tukea ja auttaa van-
huksia selviytymään arjessa ja elämän muutoksissa.  
Tänä päivänä vanhusten palveluissa työskentelee lähinnä terveydenhuollon 
ammattilaisia. Sosionomien (AMK) osaamista vanhusten palveluissa ei aina 
välttämättä tunneta, koska ammattiala on vielä varsin uusi. Vanhusten palvelu-
tarvetta terveydenhuollossa arvioidaan erilaisilla mittareilla, joilla kartoitetaan 
esimerkiksi vanhusten toimintakykyä ja muistia. Sosiaalisen ja henkisen kunnon 
mittaaminen ja avun tarpeen löytäminen on vaikeammin havaittavissa ja mitat-
tavissa. Sosiaalisen kuntoutuksen tarvetta ja sosionomin osaamista ja työnku-
vaa joudutaan usein selittämään ja perustelemaan. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on Webropol -kyselyn avulla selvittää Ete-
lä-Karjalassa vanhustyössä työskentelevien sosionomien (AMK) työtehtäviä ja 
osaamista. Lisäksi opinnäytetyössä kartoitetaan, miten sosionomien (AMK) työ-
tehtäviä voidaan kehittää tulevaisuudessa vastaamaan paremmin vanhusten 
tarpeita.  
Sosionomi (AMK)–opiskelijoiden voi olla vaikea päästä opintoihin kuuluviin työ-
harjoitteluihin vanhustyöhön, koska työkentällä ei tunneta eikä välttämättä osata 
hyödyntää sosionomin (AMK) osaamista riittävästi. Tämä väite perustuu koulu-
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tuksen ja työharjoittelujen aikana syntyneeseen käsitykseen. Tällä hetkellä Ete-
lä-Karjalassa työskentelee vanhusten palveluissa joukko sosionomeja (AMK) 
erilaisissa työtehtävissä. Vanhusten palveluissa sosionomien (AMK) osaamista 
voisi hyödyntää paremmin vanhusten ennaltaehkäisevässä ja kokonaisvaltai-
sessa hyvinvointia tukevassa työssä. Tällä selvityksellä voisi olla työllistymistä 
parantava vaikutus sekä vaikutusta sosionomin (AMK) koulutusohjelman van-
hustyön opintokokonaisuuden sisältöön.  
Idea opinnäytetyöhön syntyi työelämän tarpeesta sekä omasta kiinnostukses-
tamme vanhustyöhön. Opinnäytetyön aihe on herättänyt kiinnostusta myös 
Saimaan ammattikorkeakoulussa ja Talentiassa. Opinnäytetyön avulla voimme 
syventää ja täydentää omaa ammatillista osaamistamme vanhustyössä sekä 
osoittaa, mikä merkitys sosionomeilla (AMK) on vanhusten palveluissa. 
Käytämme opinnäytetyössä jatkossa sosionomi (AMK):n tilalla sanaa sosiono-
mi.  
2 Ikääntyvä yhteiskunta 
Tämän päivän Suomea kutsutaan ikääntyväksi yhteiskunnaksi. Tämä johtuu 
siitä, että 65 vuotta täyttäneiden määrä ja osuus koko väestöstä kasvaa 
voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä. (Heimonen & Sarvimäki 2010.) Jyrkä-
män mukaan vanhusten määrä kasvaa suurten ikäluokkien siirtyessä 
vanhuusikään. Vanhusten määrän lisääntyminen tarkoittaa sitä, että myös 
vanhusten palveluiden tulee kehittyä vastaamaan heidän tarpeitaan. Vanhukset 
elävät pidempään ja ovat entistä toimintakykyisempiä. Toisaalta myös aika, 
jolloin vanhukset tarvitsevat paljon apua, on pidentynyt. (Jyrkämä 2003.) 
Ajankohtainen tieto väestönkehityksestä ja palvelujärjestelmästä tarjoaa 
rakenteellisen tavan ikääntymisen ja vanhustyön tarkastelulle (Heimonen & 
Sarvimäki 2010). 
Sodan jälkeen syntyneen suuren ikäpolven vanhenemisen lisäksi väestönkehi-
tyksen toisena selityksenä on elinajan odotteen piteneminen. Vuoteen 2040 
mennessä miesten elinajan odotetaan kasvavan arvioiden mukaan seitsemällä 
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vuodella 82,1 vuoteen. Naisten elinajan odotetaan puolestaan kasvavan arvioi-
den mukaan neljällä ja puolella vuodella 86,3 vuoteen. (Heimonen & Sarvimäki 
2010.) 
Ikääntyvän väestön kasvuun valmistaudutaan yhteiskuntamme kaikilla tasoilla. 
Ikääntyvän ihmisen kohtaaminen on koko palvelujärjestelmää koskeva haaste, 
joka ulottuu vanhuksen kotona asumisen tukemisesta aina pitkäaikaiseen lai-
toshoitoon. Jokaisessa vaiheessa tarvitaan vanhuksen tilanteen kattavaa arvi-
ointia ja sen pohjalta tehtyjä yksilöllisiä ratkaisuja hänen hyvinvointinsa edistä-
miseksi. Vanhusten tukemisessa ja hoidossa tarvitaan julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nykyisin korostetaan myös ikääntyvän 
väestön omaa aktiivisuutta ja vastuuta terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitä-
misessä. Huomiota kiinnitetään esteettömän ympäristön merkitykseen ja tekno-
logian moniin mahdollisuuksiin arjen selviytymisen tukena. (Heimonen & Sarvi-
mäki 2010.) 
Ikääntyvän väestön kasvu yhdistettynä alhaiseen syntyvyyteen johtaa yhteis-
kuntaan, jossa työikäisiä on vähemmän kuin aikaisemmin suhteessa ikäänty-
vään väestöön. Tästä seuraa kysymys siitä, miten järjestetään riittävät palvelut 
kasvavalle vanhusväestölle. Ikääntyvä väestö on toisaalta myös yhteiskunnalli-
nen voimavara. Suurimmalla osalla ikääntyvistä ihmisistä on kohtuulliset tai hy-
vät taloudelliset ja terveydelliset mahdollisuudet selviytyä arjestaan. Ikääntyvän 
väestön tietotaitoa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän työelämässä, sillä 
heillä on paljon osaamista ja kokemusperäistä tietoa, josta nuoremmat hyötyisi-
vät. Myös perheissä isovanhempien rooli ja eri sukupolvien välinen kanssakäy-
minen on tärkeä voimavara. (Heimonen & Sarvimäki 2010.) 
Eläkeikäisen ja työikäisen väestön suhde selviää Tilastokeskuksen väestöen-
nusteesta, jonka mukaan yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nou-
sevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 2040 ja 29 prosenttiin 
vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten (15 - 64-vuotiaiden) osuus väestöstä pie-
nenee nykyisestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 ja 56 prosenttiin 
vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten määrä on alkanut vähentyä vuonna 2010, 
jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat alkoivat siirtyä eläkeikään. (Tilastokeskus 
2009.) 
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Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja 
eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden nousee väestöennusteen mukaan 
nopeasti lähitulevaisuudessa. Väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2008 lopus-
sa 50,3. Ennusteen mukaan vuonna 2016 huoltosuhde olisi 60,4 ja nousisi 
70,5:een vuoteen 2026 mennessä. Vuonna 2060 väestöllinen huoltosuhde olisi 
79,1. (Tilastokeskus 2009.) 
Väestöennusteesta selviää lisäksi, että eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden 
ja tätä vanhempien määrä lähes kaksinkertaistuu vuoden 2009 905 000:sta 
1,79 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä. Yli 85-vuotiaiden osuuden väestöstä 
ennustetaan nousevan vuosien 2008 - 2009 välisen vuodenvaihteen 2 prosen-
tista 7 prosenttiin ja heidän määränsä nykyisestä 108 000:sta 463 000:een. (Ti-
lastokeskus 2009.) 
Lappeenrannan vanhuspoliittisen ohjelman väestöennusteet antavat suuntavii-
voja siitä, kuinka vanhusten määrä kasvaa tulevina vuosina Etelä-Karjalassa. 
Lappeenrannan vanhuspoliittisen ohjelman mukaan vanhuksia tulee vuoteen 
2020 mennessä olemaan jopa 1500 enemmän kuin heitä oli vuonna 2005. Vuo-
teen 2020 mennessä 23,2 % lappeenrantalaisista on 65 vuotta täyttäneitä. Yli 
75-vuotiaiden määrä tulee ennusteen mukaan nousemaan vuodesta 2005 vuo-
teen 2030 4489 vanhuksesta 8837 vanhukseen. (Lappeenrannan vanhuspoliit-
tinen ohjelma 2006.) 
Lappeenrannan vanhuspoliittisessa ohjelmassa olevasta Tilastokeskuksen vä-
estöennusteesta siis selviää, että kaikenikäisten vanhusten määrä tulee kasva-
maan(Lappeenrannan vanhuspoliittinen ohjelma 2006). Tämä tarkoittaa sitä, 
että vanhusten palveluita tulisi kehittää vastaamaan niin hyväkuntoisten, mah-
dollisesti kotona asuvien vanhusten kuin laitoshoitoa tarvitsevien vanhusten 
tarvetta. 
2.1 Suomen ikäpolitiikka 
Voutilaisen mukaan Suomen ikäpolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat ikääntynei-
den ihmisten hyvinvointi, mahdollisimman itsenäinen selviytyminen ja hyvän 
hoidon edistäminen. Ikäpolitiikan arvoja ovat tasa-arvoisuus, itsemääräämisoi-
keus, taloudellinen riippumattomuus sekä sosiaalinen integraatio.  
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Nämä valtakunnalliset tavoitteet ohjaavat kuntien järjestämiä vanhusten palve-
luita. (Voutilainen 2009.) 
Voutilainen lisää, että ikääntyneiden palvelujärjestelmän ja palvelujen sisällön 
kehittämiseen on olemassa monia sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita. Valta-
kunnallisia linjauksia ikääntyneiden palvelujen kehittämiselle on esimerkiksi 
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa ja Terveyden edistämisen politiikka-
ohjelmassa. (Voutilainen 2009.) 
Sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: 
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen 
puuttuminen toimintakyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen ja sosiaali-
siin ongelmiin. 
2. Kotona asumisen tukeminen turvaamalla riittävät ja oikea-aikaiset palve-
lut ja muu tuki. 
3. Ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon uudistaminen. (Voutilainen 2009.) 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ikäihmisten hoitoa 
ja palveluja koskevan laatusuosituksen vuonna 2001. Vuonna 2008 uusitussa 
laatusuosituksessa otetaan huomioon ikääntymispolitiikan ajankohtaiset valta-
kunnalliset linjaukset, laatusuositusten arviointien tulokset, uusin tutkimustieto 
sekä toimintaympäristön muutokset. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 
2008.) 
Laatusuositus tukee kuntia ja yhteistoiminta-alueita kehittämään ikäihmisten 
palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen 
sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden 
kuntalaisten kanssa. Ikärakenteen muutokseen varautumiseksi kuntia ohjataan 
laatimaan ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano kytketään kunnan 
talousarvioon ja -suunnitelmaan. Strategian toteutumista seurataan säännölli-
sesti. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008.) 
Laatusuosituksen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä 
sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Laatusuositus on tarkoitettu 
ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi kuntien ja yhteis-
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toiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Suositus koskee ikääntyneiden säännöl-
lisesti käyttämiä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä laajemmin ikäihmisten hyvin-
vointia ja terveyttä edistäviä toimia. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008.) 
Ikäihmisten laatusuosituksen mukaan valtakunnallisena tavoitteena vuoteen 
2012 on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 91- 92 % asuu kotona itsenäi-
sesti tai kattavan palvelutarpeen perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukais-
ten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin. Satu Ylinen on tehnyt Kuopion yliopis-
ton Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjan aiheesta gerontologi-
nen sosiaalityö. Kyseisen väitöskirjan väitöstiedotteessa Ylinen kertoo, että koti 
on ikääntyneelle ihmiselle paras paikka silloin, kun siellä saa tarpeen tullen 
apua ja tukea. Liian usein apua ja tukea ei kuitenkaan ole saatavilla. Tutkimusta 
varten haastateltujen sosiaalityöntekijöiden mukaan hyvää tarkoittava linjaus 
mahdollisimman pitkään jatkuvasta kotona asumisesta on tuonut monen ikään-
tyneen ihmisen ja heidän omaistensa elämään pelon ja ahdistuksen. (Ylinen 
2008b.) 
Linjaus ikäihmisten mahdollisimman pitkään kotona jatkuvasta asumisesta pe-
rustuu pitkälti eri auttamisammattien taustalla vaikuttavaan, ihmisen voimavaro-
ja korostavaan ja ihmisen aktivoimiseen perustuvaan ajatteluun, mukaan lukien 
myös vanhusten auttamiseen ja tukemiseen pohjaavat ammatit. Satu Ylisen 
tutkimustulosten mukaan näyttää siltä, että poliittisessa päätöksenteossa ei käy-
tetä sitä tietoa ja asiantuntijuutta, jota sosiaalityöntekijöillä on tämän päivän 
ikääntyneiden ihmisten arjen elämästä ja siinä selviytymisestä. (Ylinen 2008b.) 
2.2 Uusi vanhuspalvelulaki 
Seppäsen (2012) mukaan nykyisen lainsäädännön pitäisi turvata ikäihmisille 
tarvittavat palvelut. Mediassa on kuitenkin viime aikoina ollut paljon puhetta 
vanhusten palveluiden huonosta tilanteesta. Myös valvontaraportit ja erilaiset 
laatuindikaattorit kertovat, että kaikkialla vanhusten palveluasiat eivät ole hyvin. 
Vanhusten ja omaisten turvallisuuden järkkyminen on Seppäsen mielestä suuri 
ongelma. Vaikka vanhusten palveluiden tarve jäisi elämänkulun lopussa vähäi-
seksikin, pelko ja epävarmuus siitä, saako hoivaa kun sitä tarvitsee, on jo nyt 
vaarallisen yleistä. Huoli palvelujen saamisesta on ikääntyvien yksi suurimmista 
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turvattomuutta aiheuttavista tekijöistä monien tutkimusten mukaan. (Seppänen 
2012.) 
Vireillä olevan vanhuspalvelulain lakiesitykseen on kirjattu ikärajan saavuttaneil-
le oikeus saada tarvitsemansa palvelut sen jälkeen, kun tarve on arvioitu.  Laki-
esitys on velvoittavampi kuin nykyinen lainsäädäntö. Avainasemaan nousee 
tällöin palvelujen tarpeen arvioijan rooli ja osaaminen. Arvioijan työvälineet ja 
ohjeistus määrittävät pitkälle sen, millaisia palveluita arvioitavan henkilön katso-
taan tarvitsevan. Koska laissa kyse on sosiaalipalveluista, pitäisi sosiaalisen 
toimintakyvyn olla yksi keskeisistä arvioinnin kohteista. Ongelmana on Seppä-
sen mukaan vain, ettei välineitä sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin vielä ole 
juurikaan käytössä. (Seppänen 2012.) 
Vanhuspalvelulain lakiesitys sisältää perusteellisen palvelujen tarpeen arvioin-
nin lisäksi myös vastuutyöntekijän, joka huolehtii tarvittavien palvelujen saannis-
ta ja sovittaa yhteen eri tahojen antamia palveluja. Järjestelmämme monimut-
kaistuessa tarvitaan yhä enemmän ihmisiä, jotka neuvovat ja ohjaavat palvelun 
tarvitsijaa sekä koordinoivat palveluja. Kolmannen sektorin ja omaisten rooli 
näyttää tässä suhteessa kasvavan. Seppänen painottaa, että ikääntynyt tarvit-
see ”asianajajia” pärjätäkseen palvelujärjestelmässä. Heikoimmassa asemassa 
ovat ne, joilla omaisia ei ole, tai ne jotka eivät syystä tai toisesta kykene ilmai-
semaan tarpeitaan riittävän pontevasti. (Seppänen 2012.) 
Vanhuspalvelulain lakiesityksessä on nostettu esille myös ikääntyvän henkilön 
ja hänen omaistensa kuulemisen merkitys. Lakiesitys ottaa huomioon iäkkäiden 
oikeudet sellaisiinkin palveluihin, joita ei välttämättä aiemmin ole mielletty 
ikäihmisille kuuluviksi. Gerontologinen sosiaalityö on nostettu lähipalveluksi, ja 
sosiaalityön asiantuntemus palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelujen koor-
dinoinnissa on keskeinen. Seppänen toivoo tämän edesauttavan usein piiloon 
jäävien ongelmien kuten kaltoinkohtelun ja päihdeongelmien havaitsemista. Li-
säksi vanhuspalvelulaki säädetään toivottavasti sellaisessa muodossa, että sen 
avulla voidaan nykyistä paremmin tukea ikääntyvien ihmisten hyvinvointia erilai-
sissa elämäntilanteissa. Lailla on Seppäsen mukaan suuri merkitys myös ge-
rontologisen sosiaalityön kehittymisen kannalta. (Seppänen 2012.) 
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Uusi vanhuspalvelulaki on ollut työn alla jo edellisellä hallituskaudella. Perus-
palveluministeri Maria Guzenina-Richadsonin mukaan suunnitelmissa on, että 
uusi vanhuspalvelulaki tulee eduskunnan käsiteltäväksi vuonna 2012 ja astuu 
voimaan vuoden 2013 aikana. (Guzenina-Richardson 2011.) Uuden vanhuspal-
velulain luonnoksen aiheista nousevat esille esimerkiksi kotihoitopalveluiden 
laatu- ja henkilöstökriteerit sekä vanhusten vastuutyöntekijät (Voutilainen & 
Vuorinen 2011). Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä on sosiaali- ja terve-
ysministeriöstä laadittu henkilöstömitoitussuositukset. Kotiin vietävän hoidon 
kohdalla suosituksia ei ole. (Guzenina-Richardson 2011.) 
Uusi vanhuspalvelulaki voisi parantaa iäkkäiden asemaa. Iäkkäällä ihmisellä 
olisi esimerkiksi oikeus palvelussuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntou-
tukseen sosiaalipalveluissa silloin, kun hänen palvelutarpeensa on monipuoli-
sesti arvioitu ja tarpeet kirjattu palvelusuunnitelmaan. Lisäksi lakiluonnoksessa 
esitetty vastuutyöntekijä toimisi iäkkään ihmisen tukena sosiaali- ja terveyspal-
veluiden toteutumista koordinoidessaan. (Voutilainen & Vuorinen 2011.)  
Maria Guzenina-Richardsonin mukaan yksi tärkeimpiä lain onnistumisen takaa-
jia on ikääntyneiden hoitoon ja hoivaan osallistuvien työntekijöiden riittävyys. 
Tähän ei hänen mielestään olla uuden vanhuspalvelulain valmistelussa vielä 
puututtu. Vanhuspalvelulain tavoitteena on kuitenkin vähentää laitoshoivan tar-
vetta. Tämä tarkoittaa kotiin tuotavien palveluiden vahvistamista, kuntouttavan 
toiminnan lisäämistä ja ennaltaehkäisevään toimintaan painottamista. (Guzeni-
na-Richardson 2011.) 
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3 Gerontologinen sosiaalityö 
Gerontologinen sosiaalityö on ikääntyvien ja ikääntyneiden asiakkaiden autta-
miseen ja tukemiseen tähtäävää sosiaalityötä(Ylinen 2008a). Gerontologinen 
sosiaalityö on Koskisen (2006) mukaan sosiaalityön ammatin soveltamista ja 
käyttöä työssä vanhusten ja ikääntyneitten asiakkaiden kanssa. Koskinen pitää 
ammatillisen sosiaalityön ytimenä työskentelyä yksilön ja ympäristön välisen 
suhteen kanssa. Sosiaalityön tavoitteena on parantaa tätä suhdetta, lisätä eri-
laisissa elämän vaikeuksissa olevien ihmisten selviytymistä ja ongelmanratkai-
sukykyä sekä vaikuttaa ympäristöön niin, että ihmisten ongelmat vähenisivät. 
Sosiaalityön tehtävänä on siis vaikeissa elämäntilanteissa elävien yksilöiden, 
perheitten ja yhteisöjen auttaminen, tukeminen ja valtaistaminen. (Koskinen 
2006.) 
Gerontologisen sosiaalityön tehtävänä moniammatillisessa vanhustyössä on 
ennen muuta korostaa sosiokulttuurista näkökulmaa. Monet vanhustyön amma-
tit nojaavat koulutukseen, jossa on luonnontieteellinen perusta ja vanheneminen 
ja vanhuus nähdään biolääketieteellisenä ja medikaalisena kysymyksenä, etu-
päässä sairauksina ja raihnaisuutena. (Koskinen 2006.) 
Koskisen mukaan sosiaalityöntekijän tulee korostaa moniammatillisessa van-
hustyössä vanhenemisen sosiaalisuutta, yhteiskunnallisuutta ja historiallisuutta. 
Hän on sosiaalisen asiantuntija eli tuntee esimerkiksi sosiaalisten verkostojen 
merkityksen ikääntyville ihmisille ja osaa käyttää verkostotyötä hyväkseen. Hän 
ymmärtää vaikeissa oloissa elävien vanhusten tarpeet ja auttamismahdollisuu-
det. Hän kiinnittää huomiota vanhojen ihmisten yksilöllisiin elämän vaikeuksiin, 
kuten menneisiin traumoihin, päihdeongelmaan jne. (Koskinen 2006.) 
Koskinen lisää, että gerontologinen sosiaalityöntekijä hallitsee myös vanhuspo-
liittisen järjestelmän (eläke-etuudet ja erilaiset vanhuspalvelut). Sosiaalityötä on 
Koskisen mukaan usein luonnehdittu toteamalla, että sosiaalityön erityisyys 
ammattina on sen yleisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalityö ottaa huomioon 
ihmisen elämän kokonaisuuden tuoden siihen historiallisuutta, esimerkiksi tar-
kastelemalla vanhan ihmisen elämänkulun kokonaisuutta ja sen merkitystä ny-
kytilanteelle. Sosiaalityöntekijä ottaa huomioon myös ikäihmisen elämäntavan ja 
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elämäntyylien kokonaisuuden. Hän tuo yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saa-
neena moniammatillisiin tiimeihin ymmärryksen siitä, miten yhteiskunnalliset 
prosessit vaikuttavat ihmisen asemaan vanhuudessa ja miten syntyvät esimer-
kiksi sosiaalisten ryhmien väliset erot. (Koskinen 2006.) 
Koskisen mukaan yksi tärkeimmistä gerontologisen sosiaalityön tehtävistä on 
nostaa moniammatillisissa tiimeissä esiin ikääntymiseen liittyvät voimavarat 
(kollektiiviset, kulttuuriset, sosiaaliset ja persoonalliset) ja niiden tukemismah-
dollisuudet. Gerontologinen sosiaalityöntekijä on aina myös sosiaalisen vanhe-
nemisen tuntija, joka tuo yhteistyöhön näkemyksen vanhenevan ihmisen ja hä-
nen ympäristönsä välisen suhteen muutoksesta silloin, kun ikää tulee lisää. 
Tärkeää on kuntatasolla hyödyntää gerontologisen sosiaalityön (sosiaalityönte-
kijöiden) ja gerontologisen sosiaalipalvelutyön (sosionomit, geronomit) osaami-
nen kehittämällä toimivia yhteistyömalleja. (Koskinen 2006.) 
Ylinen tutkii väitöskirjassaan gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuutta. väi-
töskirjasta selviää, että sosiaalityöntekijöiden näkemys gerontologisen sosiaali-
työn asiantuntijuudesta tiivistyy muodolliseen ja menetelmälliseen asiantuntijuu-
teen. (Ylinen 2008a.) 
Ylinen kertoo muodollisen asiantuntijuuden perustana olevan selkeästi sosiaali-
työn yleisen asiantuntijuuden, esimerkiksi ajan tasalla olevat tiedot sosiaalipal-
velujärjestelmästä ja asiakkaiden oikeuksista etuuksiin. Muodollisen asiantunti-
juuden erityisyys koostuu ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyvästä tiedosta ja 
vanhuusasiakkuuteen johtavista tekijöistä. (Ylinen 2008a.) 
Menetelmällisen asiantuntijuuden perustana on Ylisen mukaan sosiaalityön 
yleinen menetelmätieto. Tämä tarkoittaa tietoa siitä, kuinka luodaan hyvä vuo-
rovaikutussuhde, millaisin menetelmin haastattelu ja tiedon keruu onnistuvat 
parhaiten, miten ajetaan ikääntyneen asioita, miten häntä autetaan löytämään 
omat voimavaransa ja miten luodaan sellaisia yhteyksiä muiden ammattilaisten 
kanssa, joilla vanhaa ihmistä tuetaan parhaiten. (Ylinen 2008a.) 
Menetelmällisen asiantuntijuuden erityisyys gerontologisessa sosiaalityössä 
perustuu vahvasti muistelumenetelmän käyttämiseen. Sitä käytetään omana 
menetelmänään (elämänhistorian kautta), mutta suuri osa muistelua on sovel-
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tavaa, erilaisissa arjen tilanteissa tapahtuvaa. Sen kautta sosiaalityöntekijät 
pyrkivät nostamaan esiin asiakkaan omia, ehkä unohduksiin jääneitä, selviyty-
misen taitoja ja keinoja. (Ylinen 2008a.) 
Salonen (2008) puolestaan ottaa esille sen, että vanhustyö on mielletty Suo-
messa pitkään terveydenhuollon ammattilaisten työalueeksi, vaikka suurin osa 
vanhuspalveluista on hallinnollisesti sosiaalitoimen alaisuudessa. Tähän voi-
daan etsiä Salosen mukaan syitä kahdelta suunnalta: vanhuskäsityksestä ja 
ammatillisen henkilöstön osaamisesta. Vasta 1990-luvulta lähtien tehdyt tutki-
mukset gerontologisesta sosiaalityöstä ja kolmannesta iästä ovat tuoneet kes-
kusteluun sellaisia näkemyksiä, joiden mukaan vanhustyössä osaaminen vaatii 
muutakin kuin hoitotyön hallintaa ja ihmisen kohtaamistaitoja. (Salonen 2008.) 
Salonen näkee sosionomin tärkeimmiksi tehtäväalueiksi ohjauksen tehtävät, 
sosiaalityön tehtävät sekä palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen 
tehtävät. Näissä tehtäväalueissa on selviä yhtymäkohtia gerontologiseen sosi-
aalityöhön, joka työnä jakautuu asiakastason tehtäviin sekä työyhteisöjen joh-
tamiseen ja kehittämistehtäviin vanhuspalveluissa. Näin ajatellen sosionomin 
tekemä työ on lähempänä gerontologista sosiaalityötä kuin gerontologista hoito-
työtä. (Salonen 2008.) 
4 Sosiaaliohjaajan tehtävärakenne 
Sosiaalialan ammatilliselle henkilöstölle on tehty vuonna 2007 sosiaali- ja terve-
ysministeriön toimesta henkilöstön tehtävärakennesuositus. Suosituksessa 
vanhusten sosiaalipalvelujen ensisijaiseksi henkilöstöksi on mainittu sosiaali-
työntekijät, sosiaaliohjaajat ja lähihoitajat. Näistä sosiaaliohjaajalla on sosiono-
min koulutus. Sosiaaliohjaajat voivat olla vastuussa vanhuksen palvelusuunnit-
telusta, kun vanhus pärjää kotihoidolla. Laitoshoitotarpeesta päätökset tekee 
sosiaalityöntekijä. Sosiaaliohjaajan tulisi tehdä palvelusuunnitelma yhdessä 
vanhuksen, ja jos mahdollista, hänen omaisten kanssa. (Sarvimäki & Siltaniemi 
2007.) 
Sosiaaliohjaajan työ painottuu asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa työs-
kentelyyn, palveluohjaukseen sekä asiakkaan asian hoitamiseen viranomais-
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verkostoissa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu myös vanhusten itsenäisen suo-
riutumisen tukeminen sekä kuntoutusta edistävä asiakastyö. Työ sisältää asiak-
kaan aktivointia, taloudellista neuvontaa ja ohjausta sekä muita asiakkaan voi-
mavaroja vahvistavia toimia. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007.) 
Sosiaaliohjaaja toimii moniammatillisissa työryhmissä, joissa vanhusten palve-
lusuunnitelmia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa työryhmässä 
tehdään tarkennuksia palvelusuunnitelmiin. Asiakkuuden päättämisen voi sosi-
aalipalveluiden osalta perusteellisen harkinnan pohjalta tehdä joko sosiaalityön-
tekijä tai sosiaaliohjaaja riippuen palvelusta. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007.) 
Sosionomi voi toimia itsenäisesti sosiaalisen tuen, kasvatuksen, neuvonnan ja 
ohjauksen tehtävissä esimerkiksi sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. 
Hän voi työskennellä myös päivähoidon ja laitos- ja asumispalveluiden yksiköi-
den johto- ja esimiestehtävissä, sosiaalipalvelutoiminnan suunnittelu- ja kehit-
tämistehtävissä sekä hallinnollisissa tehtävissä. Sosionomit työskentelevät 
myös sosiaalityöntekijöiden tai lähihoitajien työpareina oman alansa asiantunti-
joina sosiaalihuollon eri toiminta-alueilla. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & 
Saarnio 2009.) 
Sosionomi voi työllistyä laajasti sosiaalialan eri sektoreille, kuten sosiaalialan 
julkiselle sektorille (kunnallinen palvelujärjestelmä, työhallinto, sosiaalivakuu-
tus), yksityiselle (yritykset) sekä kolmannelle sektorille (mm. yhdistykset ja jär-
jestöt). Sosionomien sijoittumista työelämään ovat edesauttaneet muun muassa 
uudenlaisen työotteen ja tutkimus- ja kehittämisnäkökulman hallitseminen sekä 
tutkivan työotteen tuominen työhön. (Karjalainen & Sarvimäki 2005.) 
Sosionomin tutkinnon suorittaneen tehtävänä on ehkäisevä, perusturvaan koh-
dentuva, perhekeskeinen ja yksilökeskeinen työ, mutta tehtäviin ei kuulu tah-
donvastaisista ja terapeuttisista interventioista vastaaminen, koska ne lakisää-
teisesti edellyttävät muuta koulutusta. Työn sisältö liittyy kasvuun, arkielämän ja 
sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. Sosionomi joutuu tekemisiin arkielämän 
monimuotoisuuden kanssa, ja hänen tehtävänään on tukea eri-ikäisiä ja erilai-
siin ryhmiin kuuluvia asiakkaita sosiaalisesta näkökulmasta. (Mäkinen ym. 
2009.)  
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5 Sosionomin (AMK) ydinosaaminen 
Ikääntyvien palvelutarpeen jatkuva kasvu edellyttää moniammatillista, korkeata-
soista ja laadukasta palvelua, jossa hyödynnetään eri ammattilaisten osaamis-
ta. Ammatillinen työ on parhaimmillaan ennakoivaa ja ehkäisevää ja tuottaa pit-
källä aikavälillä myös taloudellisesti perusteltuja tuloksia.  Sosiaalialan ammatti-
laisten teoreettinen ja käytännön osaaminen tulee hyödyntää vanhusten kanssa 
tehtävässä työssä kaikissa eri vanhustyön toimintaympäristöissä. Vanhustyössä 
vaaditaan erikoisosaamista, joka koostuu ikääntymisprosessien, vanhuuden 
elämänvaiheiden, vanhustyön työmenetelmien ja toimintaympäristöjen sekä 
vanhusten etuus- ja palvelujärjestelmän tuntemisesta. Erikoisosaaminen perus-
tuu gerontologian ja etenkin sosiaaligerontologian hallintaan. (Hovi-Pulsa, Ran-
tanen, Rouhiainen- Valo & Tietäväinen 2010.) 
5.1 Sosionomi (AMK) -tutkinto 
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sosionomin tutkintoon sisältyvät 
laaja-alaiset sosiaalialan ammatilliset opinnot, jotka antavat hyvät edellytykset 
toimia moniammatillisessa sosiaaligerontologian vanhustyössä. Tänä päivänä 
sosionomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää 
noin 3,5 vuotta. Sosionomin osaamisalueeseen sisältyvät kasvatus-, opetus- ja 
ohjaustehtävät, kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtävät, palvelu-
tuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävät, sosiaalityön tehtävät sekä hoito- ja 
huolenpitotehtävät. (Hovi-Pulsa ym. 2010.) 
Sosionomin ydinosaaminen on määritelty yhtenäiseksi kaikissa ammatti-
korkeakouluissa, mutta suuntautumisvaihtoehdot ja erityisosaamisen painotuk-
set vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Sosionomitutkinnon kompetenssit 
määriteltiin ammattikorkeakoulujen yhteistyönä vuonna 2006 ja uudistettiin 
vuonna 2010. (Hovi-Pulsa ym. 2010.) 
Sosionomien osaaminen koostuu seuraavista kompetensseista: palvelujärjes-
telmäosaaminen, asiakastyön osaaminen, eettinen osaaminen, kriittinen ja osal-
listava yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä tutkimuksellinen kehittämisosaa-
minen ja johtamisosaaminen. (Hovi-Pulsa ym.2010.) 
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Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston vanhustyön työryhmän 
vuonna 2003 tekemän kyselyn mukaan sosionomit ovat sijoittuneet kaikkiin 
vanhustyön toimintaympäristöihin, esimerkiksi avo- tai kotipalveluun, palveluta-
loihin, dementiayksiköihin, vanhainkoteihin ja päivätoimintaan. Lisäksi he työs-
kentelevät johtamis- ja kehittämistehtävissä eri yksiköissä. Työpaikat ovat löyty-
neet niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. (Kairala & Rauta-
joki 2006.) 
Edellä mainitun kyselyn mukaan sosionomien työssä painottuvat toiminnalliset 
menetelmät, ohjaus ja neuvonta sekä ehkäisevä työ. Sosionomit työskentelevät 
myös yhä useammin erilaisissa vanhustyön kehittämisprojekteissa. Yleisimmät 
ammattinimikkeet ovat avo- tai kotipalveluohjaaja, päivätoimintojen ohjaaja, pal-
veluohjaaja, sosiaaliohjaaja, projektityöntekijä, palvelutalon johtaja ja vanhus-
työn johtaja. (Kairala & Rautajoki 2006.)  
5.2 Palvelujärjestelmäosaaminen  
Sosionomi osaa ennakoida ja jäsentää hyvinvointipalveluiden muutoksia ja pys-
tyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Hän osaa arvioida 
erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden palvelutarpeita ja hallitsee pal-
veluohjauksen sekä ennaltaehkäisevän työn lähtökohdat ja menetelmät. Sosio-
nomi osaa toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja 
verkostoissa sekä edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa. Hän tuntee 
hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja siihen 
liittyvän lainsäädännön. (Hovi-Pulsa ym.2010.) 
Vanhusten arkea tuetaan mm. palveluohjauksen ja sosiokulttuurisen työn me-
netelmin. Sosionomit vahvistavat vanhusten suhteita heidän lähiverkostoonsa ja 
tukevat tarvittaessa perheitä ja omaisia. He tukevat vanhusten yhteisöllisyyttä, 
aktiivisuutta sekä osallisuutta yhteiskunnan täysivaltaisena kansalaisena sekä 
ylläpitävät arjen kulttuurisia merkityksiä ja luovuutta. Sosionomit saavat myös 
valmiudet ohjata erilaisia vanhusten ryhmiä käyttäen ilmaisullisia ja kulttuurisia 
työmuotoja. (Kairala & Rautajoki 2006.) 
Ehkäisevä ja ennakoiva työ korostuu sosionomien työssä. Työtehtäviin kuuluvat 
palvelurakenteen, asiakaskeskeisten palveluprosessien sekä palveluiden ja 
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työmenetelmien kehittäminen. Vanhustyössä sosionomi toimii usein palveluoh-
jaajana: hän koordinoi kokonaisvaltaisesti vanhusten etuuksia ja palveluita. Hän 
varmistaa erityisesti sosiaaliturvan mukaisten etuuksien ja palveluiden saami-
sen. (Kairala & Rautajoki 2006.) 
5.3 Asiakastyön osaaminen  
Sosionomi tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen 
asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä. Hän osaa tukea ja 
ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan 
sekä ymmärtää asiakkaan tarpeet ja voimavarat sekä osaa tukea voimavarojen 
käyttöönottoa ja vahvistumista yksilön kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja 
elämäntilanteissa. Sosionomi osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vai-
heita ja kehittää työtään sen pohjalta. Hän osaa luoda ammatillisen ja asiakasta 
osallistavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen. Sosionomi osaa soveltaa erilai-
sia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä 
arvioida niitä. (Hovi-Pulsa ym. 2010.) 
Vanhustyössä on sosiaalialan näkökulman huomioonottaminen oleellista van-
husten elämänlaadun kannalta. Sosionomit toimivat sosiaalialan asiantuntijoina. 
Heidän ammatillisen työnsä ydintä ovat asiakastyö ja voimavaralähtöisyys. So-
sionomit tukevat kokonaisvaltaisesti vanhusta hänen elämäntilanteessaan arjen 
sujuvuuden, elämän merkityksellisyyden ja elämänhallinnan varmistamiseksi. 
(Kairala & Rautajoki 2006.) 
Vanhuksilla on oikeus siihen, että heitä tuetaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltai-
sesti. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että vanhusten elämänprosessit, elä-
mänkulku ja elämäntilanne sekä arjen sujuvuus otetaan huomioon palveluiden 
järjestämisessä sekä edistetään heidän sosiaalisia verkostojaan ja arjen miele-
kästä toimintaa. Sosiaalialan vanhustyö korostaa ehkäisevää ja ennakoivaa 
työtä, osallisuutta sekä vanhuksen omia voimavaroja. Ennaltaehkäisevän työn 
avulla voidaan tunnistaa vanhusten sosiaalisia ongelmia mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa ja huolet, esim. vanhusten päihde- ja mielenterveysongelmis-
sa sekä kaltoinkohtelutapauksissa, voidaan ottaa puheeksi ajoissa. (Kairala & 
Rautajoki 2006.) 
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Sosiaalisella tuella voidaan parantaa vanhusten kokemusta oman elämän mer-
kityksellisyydestä ja elämänhallinnan tunteesta. Sosiaalisella ohjauksella lisä-
tään vanhusten voimavaroja vahvistamalla heidän suhteitaan lähiverkostoon ja 
lisäämällä heidän sosiaalisen tuen verkostoaan yksinäisyyden ehkäisemiseksi. 
(Kairala & Rautajoki 2006.) 
5.4 Eettinen osaaminen  
Sosionomi tekee työtään eettisten periaatteiden mukaisesti. Työn tekeminen 
edellyttää, että on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja 
sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Sosionomi kykenee sosiaalialan ammat-
tien edellyttämään eettiseen tarkasteluun. Työssään hän ottaa huomioon jokai-
sen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee toimimaan arvoristiriitoja sisältävissä 
tilanteissa. Sosionomin tulee edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyr-
kiä huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkö-
kulmista. (Hovi-Pulsa ym. 2010.) 
5.5 Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen  
Sosionomi osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia raken-
teita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän 
osaa käyttää erilaisia yhteisösosiaalityön, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja 
viestinnän keinoja. Sosionomi osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee 
osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden 
kanssa. Hän ymmärtää yhteisöjen toimintaperiaatteita ja kulttuureita sekä osaa 
yhteistyössä muiden kanssa vahvistaa ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöl-
lisyyttä ja osallisuutta. Hän osaa toimia erilaisissa kansalais- ja viranomaisver-
kostoissa ja luoda niitä. Sosionomi kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen 
arvokeskusteluun ja vaikuttamaan päätöksentekoon yhteistyössä asiakkaiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. Hän tunnistaa epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja 
toimii niiden purkamiseksi. (Hovi-Pulsa ym. 2010.) 
Sosionomi edistää vanhustyössä sukupolvien kohtaamista ja tukee vanhojen 
ihmisten asemaa kulttuurinkantajina, kokemuksellisen viisauden siirtäjinä ja 
elämän asiantuntijoina. Sosionomin työhön kuuluu ikääntyvien hyvinvoinnin ja 
osallisuuden tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen esim. ikääntyvien 
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perhe- ja projektityössä.  Vanhustyöhön kuuluu myös rakenteellinen vaikutta-
mis- ja julkisuustyö, yhteistyö järjestöjen ja vanhusneuvostojen kanssa sekä 
vanhusten elinolojen parantaminen, esim. aluetyönä. Tällä toiminnalla lisätään 
ja parannetaan vanhusten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta vanhus-
työn eri toimintayksiköissä ja kansalaistoiminnassa. (Kairala & Rautajoki 2006.) 
5.6 Tutkimuksellinen kehittämis- ja johtamisosaaminen  
Sosionomi on sisäistänyt reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen. Hänellä 
on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa tuottaa uutta 
tietoa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida sosiaalialan kehit-
tämishakkeita. Sosionomi tuntee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperiaatteet 
ja osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä. Sosionomi osaa kehittää ja johtaa 
sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluprosesseja moniammatillisesti. 
Hän osaa arvioida toimintansa teoreettisia lähtökohtia ja soveltaa vaihtoehtoisia 
ajattelu- ja lähestymistapoja.  Hän osaa toimia työyhteisön aloitteellisena esi-
miehenä ja aktiivisena jäsenenä. Sosionomi kykenee päätöksentekoon enna-
koimattomissa toimintaympäristöissä. Hän omaa myös perusedellytykset toimia 
alan itsenäisenä yrittäjänä. Sosionomi osallistuu vanhuskeskeisten hyvinvointi-
palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen ja koordinointiin sekä 
laatutyöhön. (Hovi-Pulsa ym. 2010.) 
Vanhustyössä kehittämis- ja johtamisosaaminen näkyy arviointi- ja selvitystut-
kimusten tekemisen, gerontologisen tutkimuksen sekä ikä- ja vanhuspolitiikan 
tuntemisen ja kehittämisen muodossa. Sosionomi toimii ikä- ja vanhuspolitiikan 
asiantuntijana sekä vanhustyön toimintayksiköiden ja asiantuntijaverkostojen 
johtajana ja kehittäjänä. (Kairala & Rautajoki 2006.) 
Käytännössä sosionomi suunnittelee, kehittää ja koordinoi vanhuskeskeisiä 
laadukkaita palveluita. Hän toimii sosiaalialan asiantuntijana hyödyntäen eten-
kin sosiaaligerontologista tietoa sekä ikä- ja vanhuspolitiikan tuntemista. Sosio-
nomi johtaa ja kehittää vanhustyön toimintayksiköitä ja asiantuntijaverkostoja. 
(Kairala & Rautajoki 2006.) 
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6 Opinnäytetyön tavoitteet ja toteutus 
6.1 Tavoitteet ja selvityskohteet 
Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää Etelä-Karjalassa vanhusten palve-
luissa työskentelevien sosionomien työtehtäviä ja osaamista sekä kartoittaa, 
miten sosionomien työtehtäviä voidaan kehittää tulevaisuudessa. Olemme itse 
kiinnostuneita työskentelemään sosionomeina vanhusten palveluissa. Sosio-
nomin työnkuva vanhusten palveluissa on moninainen ja hakee paikkaansa. 
Tästä syystä halusimme lähteä selvittämään tämänhetkistä sosionomien työti-
lannetta Etelä-Karjalan vanhusten palveluissa.  
Saimaan ammattikorkeakoulu on tukenut ja kannustanut meitä tekemään tämän 
opinnäytetyön selvityksen, koska myös heille tieto sosionomien nykyisistä työ-
tehtävistä ja osaamisesta vanhusten palveluissa on tarpeen. Yhteiskunnassa 
vanhusten palveluissa tapahtuvat muutokset sosiaalipalveluiden suhteen anta-
vat tarvetta myös Saimaan ammattikorkeakoululle kehittää sosionomiopintojen 
vanhustyön opintokokonaisuutta. Toivomme opinnäytetyöllämme olevan vaiku-
tusta sosionomien parempaan työllistymiseen Etelä-Karjalan vanhustyön kentäl-
lä tulevaisuudessa. 
Opinnäytetyön selvitystehtävät ovat: 
1. Mitä ovat sosionomien työtehtävät ja osaaminen Etelä-Karjalan vanhus-
palveluissa? 
2. Miten sosionomien työtehtäviä voidaan kehittää tulevaisuudessa? 
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tarkoitus ohjaa tutkimusstrate-
gisia valintoja. Tutkimuksen tarkoituksena pidetään yleensä neljää seikkaa. Tut-
kimus voi olla kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2000.) Meidän opinnäytetyö on selvitys, jonka avulla kartoitamme 
nykyistä työtilannetta Etelä-Karjalan vanhusten palveluissa sekä kysymme työn-
tekijöiden näkemyksiä sosionomien työtilanteesta vanhusten palveluissa tule-
vaisuudessa. 
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6.2 Selvityksen kohderyhmä 
Selvityksen kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan vanhusten palveluissa työsken-
televät sosionomit. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kohderyhmä olisi koos-
tunut vain Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) vanhusten palve-
luissa työskentelevistä sosionomeista. Opinnäytetyön aihe sai kiinnostusta 
myös Eksoten ulkopuolella, ja siksi opinnäytetyön ohjaaja ehdotti meille kohde-
ryhmän laajentamista koko Etelä-Karjalaa koskevaksi sekä yksityisten ja kol-
mannen sektorin palvelun tarjoajien mukaan ottamista. 
Kohderyhmä koostuu kaikista niistä Etelä-Karjalassa vanhusten palveluissa 
työskentelevistä sosionomeista, jotka olemme saaneet kartoitettua opinnäyte-
työn ohjaajiemme ja heidän verkostojensa avulla. Saimme kerättyä yhteensä 20 
vanhusten palveluissa työskentelevän sosionomin nimeä. Selvityksen kohde-
joukko on kattava, mutta voi olla ettei, se kata kaikkia sosionomeja, jotka työs-
kentelevät Etelä-Karjalan vanhusten palveluissa.  
Opinnäytetyön ohjaajilta saamiemme tietojen pohjalta olemme etsineet kohde-
ryhmän yhteystiedot. Tarvitsimme kohdejoukon sähköpostiosoitteet kyselyn lä-
hettämistä varten. Lisäksi selvitimme kohdejoukon esimiehet sekä heidän yh-
teystietonsa tutkimuslupahakemuksen lähettämistä varten. Lähetimme yhteen-
sä seitsemän tutkimuslupahakemusta. Saatuamme kaikilta tutkimusluvat lähe-
timme Webropol -kyselyn kohderyhmälle sähköpostitse. Vastausaikaa annoim-
me kaksi viikkoa ja noin puolivälissä lähetimme vielä vastaamattomille muistu-
tusviestin sähköpostitse. 
6.3 Aineistonkeruutapa 
Käytimme aineistonkeruumenetelmänä sähköpostitse lähetettävää kyselyä. Ky-
sely toteutettiin itse laaditulla, strukturoidulla Webropol -kyselyllä. Webropol on 
internetin välityksellä toimiva kysely- ja tiedonkeruutyökalu, jonka avulla voi luo-
da kyselyitä ja toteuttaa ne sähköpostin ja internet -sivujen avulla. Webropol oli 
meille uusi työkalu ja sen käytön opettelu vaati meiltä työtunteja. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan olimme ajatelleet toteuttaa selvityksen teemahaastatte-
luilla. Selvityksen kohdejoukon suurennuttua totesimme Webropol -kyselyn ole-
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van tehokkaampi, luotettava ja aikaa säästävä keino kerätä tietoa selvitystä var-
ten. 
Kysely rakentui taustatiedoista, sosionomin osaamis- ja työtehtäväosioista sekä 
sosionomin työn kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Kyselyssä oli sekä mo-
nivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset lisäsimme 
kyselyyn, jotta vastaajat voisivat ilmaista itseään omin sanoin. Avoimet kysy-
mykset eivät myöskään tarjoa valmiita vastauksia. 
Kyselyn osaamis- ja työtehtäväosio pohjautui sosionomin ydinosaamisteorian 
kompetensseihin, jotka ovat palvelujärjestelmäosaaminen, asiakastyön osaami-
nen, eettinen osaaminen, yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittä-
misosaaminen sekä johtamisosaaminen. Tämä osio vaati meiltä eniten suunnit-
telua ja pohdintaa.  
6.4 Aineiston analyysi 
Tutkimusote voi olla kvantitatiivinen eli määrällinen tai kvalitatiivinen eli laadulli-
nen (Heikkilä 2008). Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymis-
tapoja, joita on käytännössä vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Ne teh-
dään tutkimuksen toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi, ei kilpaileviksi suun-
tauksiksi. (Hirsjärvi ym. 2000.) Käytimme selvityksessämme sekä kvantitatiivista 
että kvalitatiivista tutkimusotetta. 
Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan kartoitettua olemassa oleva tilanne, 
mutta ei pystytä riittävästi selvittämään asioiden syitä (Heikkilä 2008). Tästä 
syystä täydensimme kyselylomaketta avoimilla kysymyksillä. Kyselylomakkeen 
monivalintakysymyksiin lisäsimme avoimen kohdan (muu, mikä?), johon vastaa-
jalla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan. 
Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. 
Siinä pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tarkoi-
tuksena on saada tutkittavien näkökulmat ja ääni kuuluville. (Hirsjärvi, ym. 
2000.) Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin toiminnan kehittämiseen ja vaihtoeh-
tojen etsimiseen (Heikkilä 2008). Selvityksemme avointen kysymysten tarkoi-
tuksena oli saada selville vastaajien nykyiset työtehtävät, työn kehittämisen nä-
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kökulmia ja tulevaisuuden näkymiä. Kvalitatiivisen tutkimusotteen avulla voi-
daan antaa virikkeitä myös erilaisille jatkotutkimuksille (Heikkilä 2008).  
Saatuamme vastaukset Webropol-kyselystä aloitimme aineiston analysoinnin. 
Aluksi tutustuimme materiaaliin ja yritimme saada esiymmärryksen ja kokonais-
kuvan vastauksista. Näimme nopeasti, että vastausprosentti on erittäin hyvä (n. 
80 %) ja olimme saaneet runsaasti vastauksia selvitystehtäviin. Tämän jälkeen 
aloitimme aineiston järjestämisen tiedon tallentamista ja analyyseja varten. 
Laadullinen analyysi 
Aloitimme laadullisen aineiston analysoinnin tutkien avoimista kysymyksistä 
saamiamme vastauksia. Avoimet kysymykset käsittelivät vastaajien nykyisten 
työtehtävien kuvausta, työtehtävien kehittämisajatuksia sekä tulevaisuuden nä-
kökulmia. Näiden kolmen kysymyksen vastauksista teimme laadullisen analyy-
sin, jokaisesta erikseen. 
Kokosimme vastauksista pelkistetyt ilmaukset, tutkimme niiden toistuvuutta, 
sekä etsimme mahdollisia poikkeavuuksia. Pelkistetyistä ilmauksista muodos-
timme aineiston alakategoriat. Alakategoriat jaoimme vielä kahteen yläkategori-
aan. Aineiston sisällöllisestä analyysistä teimme käsitekartat. Käsitekartta on 
visuaalinen ja sen avulla voi hahmottaa suuren kokonaisuuden ja sen kaikki 
osat yhtä aikaa, se selkiyttää eri osien välisiä suhteita ja toisaalta se nostaa 
esiin oleelliset ja epäoleelliset seikat (Metsämuuronen 2006). 
Tämän analysoinnin tuloksena saimme esille pääteemat vastauksista. Nämä 
laadullisista kysymyksistä saadut vastaukset syventävät kvantitatiivisia, moniva-
lintakysymyksistä saatuja tuloksia. Erityisesti työtehtäviä koskevassa analyysis-
sä käytimme paljon aikaa analyysikaavion tekemiseen ja vastausten analysoin-
tiin. Kuviossa1 on analyysikäsitekartta, josta näkyvät pelkistetyt ilmaukset sekä 
ala- ja yläkategoriat.  
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Hoito- ja palvelusuunnitelmat 
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Asiakaspalvelusta vastaaminen 
Hoitotyö 
Asiakkaiden asioiden hoitaminen 
Hoitoneuvottelut 
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Kotikäynnit    
Päätökset 
Kuljetuspalvelu 
Palvelukodin asukkaiden tukeminen 
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Lausuntojen ja selvitysten antaminen 
 
 
Vanhusneuvoston sihteeri 
Tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen   
Luennot  
 
 
Projektityön suunnittelu ja kehittäminen 
Työn kehittäminen 
Opiskelijoiden ohjaus     
Perhehoidon koordinointiin  
liittyvät tehtävät 
 
  
Työnjohdolliset tehtävät 
Henkilöstöhallinnon tehtävät 
Esimies (yksikön lähihoitajille) 
Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen   
Vapaiden seuranta 
Yksityisten ryhmäkotien maksusitoumukset 
 
Kuvio 1. Malli analyysikuviosta: Kyselyyn vastanneiden sosionomien tämänhet-
kiset työtehtävät 
Määrällinen analyysi 
Määrällisen aineiston analyysin teimme kyselyn monivalintakysymysten vasta-
uksista. Monivalintakysymykset käsittelivät vastaajien työtehtäviä ja osaamista. 
Kysymykset oli jaettu kuuteen eri kategoriaan, jotka pohjautuivat sosionomien 
ydinosaamisteorian kompetensseihin. Yhteensä monivalintakysymyksiä oli 12, 
ja niistä saamistamme tuloksista teimme Excel-kuviot tulkitsemista ja havain-
nointia helpottaaksemme. Webropolista saamamme määrälliset tulokset olivat 
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AMMATILLISEN 
OSAAMISEN  
TAIDOT JA  
KEHITTÄMINEN 
PALVELUJÄRJES-
TELMÄ-OSAAMINEN 
ASIAKASTYÖ 
 
YHTEISKUNTA 
OSAAMINEN 
 
TUTKIMUKSELLINEN 
KEHITTÄMISOSAAMI-
NEN 
 
JOHTAMISOSAAMINEN 
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prosentti- ja henkilömäärämuodossa. Tuloksista tulivat ilmi myös jokaisen vas-
tauskohdan keskiarvot prosentteina. 
Aluksi teimme Excel-kuviot tulosten keskiarvoista, mutta saadaksemme tar-
kempia vastauksia tulosten ääripäistä teimme uudet kuviot kaikista vastauskoh-
dista prosenttimuodossa. Keskityimme vastausten tulkitsemisessa esille tullei-
siin selkeisiin ääripäihin. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = ei lain-
kaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Yhdistimme 
vastausten tulkitsemisessa numerot neljä ja viisi (paljon ja erittäin paljon) sekä 
kohdat yksi ja kaksi (ei lainkaan ja vähän).  Näin saavutimme selvityksen tavoit-
teen kannalta riittävän tulostarkkuuden.  
Opinnäytetyön viittävaille -seminaarissa saatujen muutosehdotusten pohjalta 
vaihdoimme Excel -kuvioiden prosenttimäärät henkilömääriksi. Henkilömäärät 
selkeyttivät tuloksien tulkintaa paremmin kuin prosenttimäärät. 
6.5 Eettisyys ja luotettavuus 
Heikkilän mukaan tutkimuksen luotettavuuden kannalta on hyvin tärkeää, että 
otos on edustava ja tarpeeksi suuri, vastausprosentti on korkea ja kysymykset 
mittaavat oikeita asioita kattaen koko tutkimusongelman. Tutkimuksessa on py-
rittävä välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten luotettavuus ja päte-
vyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan teh-
dyn tutkimuksen luotettavuutta. (Heikkilä 2008.) 
Luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää monia erilaisia mittaus- ja tutki-
mustapoja. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. 
Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys. Validius 
tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoi-
tuskin mitata. (Heikkilä 2008.) 
Kyselyn korkea vastausprosentti (n. 80 %) osoitti, että kysely oli ajankohtainen, 
kiinnostava ja hyvin laadittu. Vastaajat kokivat ilmeisesti vastaamisen tärkeäksi 
ja halusivat olla vaikuttamassa selvityksemme sisältöön. Kyselyn vastauksista 
oli havaittavissa yhtäläisyyksiä ja painotuksia eri alueilla. Toistot vahvistivat tu-
losten luotettavuutta. Kyselylomaketta suunnitellessamme pyrimme laatimaan 
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kysymykset niin, etteivät vastaajat pystyisi tulkitsemaan niitä eri tavalla kuin 
olimme tarkoittaneet.  
Selvityksen tavoitteena oli selvittää kohdejoukon henkilökohtaisia kokemuksia ja 
ajatuksia omasta työstään vanhusten palveluissa. Tässä selvityksessä ei ollut 
vääriä vastauksia, vaan jokaista vastausta voidaan pitää oikeana edellyttäen, 
että vastaaja on ymmärtänyt kysymykset ajattelutapamme mukaan.  
Selvityksen suunnittelu ja toteutus noudatti tutkimustyön yleisiä, eettisiä periaat-
teita. Eettisyys kulki selvitystyömme mukana alusta alkaen. Kyselyyn osallistu-
minen oli vapaaehtoista.  Käsittelimme vastaukset luottamuksellisesti ja nimet-
töminä, emmekä luovuttaneet tietoja ulkopuolisille. Kerroimme kyselyn kohde-
ryhmälle saatekirjeessä selvityksen tavoitteet, tarkoituksen ja tutkimusmenetel-
män. Analysoimme saadut tulokset. Tuloksista ei tule ilmi vastanneiden henki-
löllisyys. Kun opinnäytetyö on hyväksytty, hävitämme alkuperäiset Webropol - 
kyselystä saamamme sähköiset vastaukset. 
Selvityksen luotettavuuteen on vaikuttanut avointen kysymysten vastausten tul-
kitseminen.  Tehdessämme vastauksista laadullista analyysia jouduimme teke-
mään johtopäätöksiä ja tulkintaa saadaksemme pelkistettyjä ilmauksia. Työteh-
tävien kuvaus – kysymyksessä vastaajat olivat omin sanoin kertoneet työtehtä-
vistään. Esimerkiksi työtehtävä, asiakaspalvelusta vastaaminen, oli meille haas-
teellinen tulkittava, koska jouduimme itse päättelemään, mitä kaikkea kyseinen 
työtehtävä voi pitää sisällään. 
Avointen kysymysten analysoinnissa tuli myös ilmi, että erityisesti työtehtäviä 
käsittelevässä kysymyksessä toiset vastaukset olivat laajempia kuin toiset. Hy-
vin suppeasta vastauksesta emme ole saaneet erilaisia työtehtäviä, vaikka ky-
seinen henkilö ehkä tekisikin enemmän kuin vastauksesta tuli ilmi.  
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7 Tulokset 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sosionomin työtehtäviä ja osaamista 
Etelä-Karjalan vanhuspalveluissa sekä sitä, miten työtehtäviä voidaan kehittää 
tulevaisuudessa. Selvitys tehtiin Webropol -kyselynä. Jaoimme kyselyn vastaa-
jien taustatietoihin, sosionomin osaamiskompetensseihin perustuviin, työtehtä-
viä ja osaamista koskeviin monivalintakysymyksiin sekä kehittämisosioon. Lä-
hetimme kyselyn 20 sosionomille, joista 16 vastasi siihen, joten vastausprosen-
tiksi tuli 80.  
7.1 Kyselyyn vastanneiden sosionomien taustatiedot 
Kaikki vastanneet sosionomit ovat naisia. Yli puolet vastanneista oli yli 40-
vuotiaita, noin kolmannes 30 - 39 -vuotiaita ja vain yksi vastaajista oli alle 30-
vuotias. Kyselyyn vastanneista sosionomeista noin 70 % työskenteli kuntasek-
torilla, noin 20 % kolmannella sektorilla ja loput yksityisellä sektorilla. Kyselyyn 
vastanneet sosionomit työskentelivät kaupungin vanhus- ja vammaispalveluis-
sa, kotihoidossa, vanhusten neuvolassa, veteraanineuvonnassa, palvelukodeis-
sa, terveyskeskussairaaloissa ja yhdistystoiminnassa. 
Kaikki kyselyyn vastanneet sosionomit olivat työskennelleet nykyisessä työs-
sään alle 9 vuotta. Kolmannes vastanneista oli työskennellyt nykyisessä työs-
sään 2-5 vuotta ja kolmannes alle 2 vuotta. Kyselyyn vastanneiden sosionomien 
työnimikkeet olivat sosiaaliohjaaja (4), kotihoidonohjaaja (4), palveluohjaaja (2), 
palvelukodin johtaja (2), vanhustenhuollon ohjaaja (1), perhehoidon koordinaat-
tori (1), projektityöntekijä (1) ja sosionomi (1). Työnimikkeistä sosiaaliohjaaja ja 
kotihoidonohjaaja olivat yleisimpiä. Kaikki kyselyymme vastanneet sosionomit 
työskentelivät vanhusten parissa, mutta monilla vastanneilla asiakasryhminä 
olivat myös vammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä päihdeasiakkaat. 
Lähes kaikilla vastanneista oli ennen sosionomitutkintoa muun alan ammattitut-
kinto. Suurimmalla osalla vastaajista (12/16) aiempi ammattitutkinto liittyi hoiva- 
ja hoitoalaan. Hoitoalan tutkinto, kuten lähihoitajan tutkinto, oli jopa kahdeksalla 
vastanneista. Sosionomit kokivat kyselyn mukaan sosionomin koulutuksen vas-
taavan hyvin heidän työtehtäviään. 
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7.2 Kyselyyn vastanneiden sosionomien työtehtävät 
Sosionomien työtehtäviä Etelä-Karjalan vanhuspalveluissa selvitettiin kyselyssä 
monivalintakysymyksillä, jotka perustuivat sosionomien ydinosaamisen kompe-
tensseihin. Monivalintakysymyksissä vastaajaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 
1-5, mitkä työtehtävät toteutuvat työssä eri osaamiskompetenssialueilla. 
Palvelujärjestelmäosaamisen työtehtävät 
Kuviossa 2 on esitetty, kuinka paljon vastanneet ovat arvioineet kyseisten työ-
tehtävien toteutuvan työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Palvelujärjestelmäosaaminen / työtehtävät 
Kuviosta 2 näkyy, että eniten sosionomit työskentelevät etuus- ja palveluohja-
uksen parissa. Sosionomin tuleekin ydinosaamisteorian mukaan osata arvioida 
erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden palvelutarpeita ja hallita palve-
luohjauksen sekä ennaltaehkäisevän työn lähtökohdat ja menetelmät. Ennalta-
ehkäisevän työn rooli tulee tämänhetkisestä tilanteesta todennäköisesti vahvis-
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ei lainkaan vähän jossain määrin paljon erittäin paljon
tumaan. Tätä muutosta ohjaa valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset ta-
voitteet. Sosionomit tekevät runsaasti yhteistyötä myös omaisten ja viranomais-
ten kanssa. Sosionomilla onkin tärkeä merkitys toimia sosiaalisen asiantuntijana 
moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa edistämässä asiakkaan turva-
verkostojen toimintaa.  
 
Asiakastyön osaamisen työtehtävät 
Kuviossa 3 on esitetty, kuinka paljon vastanneet ovat arvioineet kyseisten työ-
tehtävien toteutuvan työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Asiakastyön osaaminen / työtehtävät 
Elämänhallinnan ja osallisuuden tukemista on vastaajien asiakastyössä paljon. 
Sosionomin ammatillisen työn ydintä onkin ydinosaamisteorian mukaan voima-
varalähtöisyys. Sosionomit tukevat kokonaisvaltaisesti vanhusta hänen elämän-
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tilanteessaan arjen sujuvuuden, elämän merkityksellisyyden ja elämänhallinnan 
varmistamiseksi. Vanhusten arkea ja osallisuutta voidaan tukea esimerkiksi viri-
ketoiminnan avulla. Kyselyn tulosten mukaan virikeryhmien suunnittelu- ja ohja-
ustyötä tehdään vastanneiden keskuudessa kuitenkin vain vähän. Puolet vas-
taajista ei tee lainkaan virikeryhmien suunnittelua ja ohjausta.  Myöskään moni-
kulttuurisella asiakastyöllä ei ole suurta roolia vastanneiden työtehtävissä. 
 
Eettisen osaamisen työtehtävät 
Kuviossa 4 on esitetty, kuinka paljon vastanneet ovat arvioineet kyseisten työ-
tehtävien toteutuvan työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
Kuvio 4. Eettinen osaaminen / työtehtävät 
Eettisyydellä on tärkeä rooli vastaajien työtehtävissä. Kaikkiin kohtiin on vastat-
tu lähinnä paljon tai erittäin paljon. Erityisesti asiakasta kunnioittava työote nou-
see vastauksissa esille. Sosionomin tuleekin ydinosaamisteorian mukaan tehdä 
työtään eettisten periaatteiden mukaisesti. Työn tekeminen edellyttää, että työn-
tekijä on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja eettiset periaatteet sekä sitoutuu toi-
mimaan niiden mukaisesti. Sosionomin tulee kyetä sosiaalialan ammattien edel-
lyttämään eettiseen tarkasteluun. Sosionomin tulee työssään edistää tasa-arvoa 
ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkiä huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskun-
nan, yhteisön ja yksilön näkökulmista. 
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Kriittisen ja osallistavan yhteiskuntaosaamisen työtehtävät 
Kuviossa 5 on esitetty, kuinka paljon vastanneet ovat arvioineet kyseisten työ-
tehtävien toteutuvan työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen / työtehtävät 
Vastaajat tekevät melko paljon yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Neljäsosa vas-
taajista on vastannut ”ei lainkaan” vanhusneuvoston kanssa tehtävään yhteis-
työhön. Vanhusneuvostojen ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on raken-
teellista, vaikuttamis- ja julkisuustyötä, jolla voidaan parantaa vanhusten elinolo-
ja. 
Vastauksissa näkyy, että syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen sisältyvät vastaajien työhön jossain määrin. Ikääntyneiden ihmisten 
aseman tukeminen ja vanhusten elämän asiantuntijuuden arvostaminen kuulu-
vat ydinosaamisteorian mukaan sosionomien työhön. Teorian mukaan sosio-
nomit voivat työllään vahvistaa ikääntyvän väestön tietotaidon parempaa hyö-
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dyntämistä yhteiskunnassa. Ikääntyvän väestön tietotaitoa voitaisiin hyödyntää 
nykyistä enemmän työelämässä, sillä heillä on paljon osaamista ja kokemuspe-
räistä tietoa, josta nuoremmat hyötyisivät.  Myös perheissä isovanhempien rooli 
ja eri sukupolvien välinen kanssakäyminen on tärkeä voimavara. 
Tutkimuksellisen kehittämisosaamisen työtehtävät 
Kuviossa 6 on esitetty, kuinka paljon vastanneet ovat arvioineet kyseisten työ-
tehtävien toteutuvan työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen / työtehtävät 
Vastaajat arvioivat pystyvänsä työssään vaikuttamaan omaan ja työyhteisön 
toiminnan kehittämiseen. Ydinosaamisteorian mukaan sosionomin tulisi olla 
sisäistänyt reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen. Kehittämistyö edellyt-
tää ikä- ja vanhuspolitiikan tuntemista sekä myös vanhustyön toimintayksiköi-
den ja asiantuntijaverkostojen toiminnan tuntemista. Sosionomin tulisi osata 
suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida sosiaalialan kehittämishankkeita. 
Esimerkiksi toimimalla projekti- ja hanketöissä sosionomilla on mahdollisuus 
tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä. Kuviosta 6 tulee ilmi, että kolmasosa vastan-
neista ei tee lainkaan hanke- ja projektitöitä. 
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Kuviossa 7 on esitetty, kuinka paljon vastanneet ovat arvioineet kyseisten työ-
tehtävien toteutuvan työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7. Johtamisosaaminen / työtehtävät 
Vain kaksi henkilöä vastasi johtamisosaamisen työtehtävät -kysymykseen (ky-
symys oli suunnattu vain niille henkilöille, jotka työskentelevät esimiehinä). 
Henkilöstöhallinnon tehtävät ja verkostotyö työllistävät vastanneita eniten. Joh-
tamistehtävät edellyttävät sosionomin ydinosaamisteorian mukaan talous- ja 
henkilöstöhallinnon perusperiaatteiden tuntemista sekä taitoa osata toimia työ-
yhteisön lähiesimiehenä. Sosionomilla on edellytykset johtaa ja kehittää van-
hustyön toimintayksiköitä ja asiantuntijaverkostoja. 
7.3 Kyselyyn vastanneiden sosionomien tämänhetkiset työtehtävät 
Avoimella kysymyksellä saimme tietoa vastaajien työtehtävistä. Nämä vastauk-
set syvensivät edellä kuvattuja, määrällisten kysymysten tuloksia. Saimme sy-
ventäviä vastauksia selvitystehtäväämme, jonka tarkoituksena oli selvittää so-
sionomien työtehtäviä Etelä-Karjalassa. Avoimella kysymyksellä vastaajat ker-
toivat omin sanoin, mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu.  
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Analysoimme kysymyksen vastaukset tarkasti. Löysimme 37 eri työtehtävää ja 
lisäksi laskimme, kuinka monta kertaa eri työtehtävät toistuivat vastauksissa. 
Yleisimmiksi työtehtäviksi nousivat selvästi seuraavat kuusi: henkilöstöhallinnon 
tehtävät, palveluohjaus, yhteistyö omaisten kanssa, yhteistyö viranomaisten 
kanssa, asiakaspalvelusta vastaaminen sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien 
laatiminen (KUVIO 8). Näiden lisäksi sosionomit hoitavat suuren joukon erilaisia 
työtehtäviä, jotka näkyvät analyysikuviossamme (KUVIO 1). Lisäksi selvitimme, 
millä työnimikkeillä vastaajat tekevät edellä mainittuja kuutta työtehtävää. Työ-
nimikkeet selvitimme ristiintaulukoinnilla. 
 
Kuvio 8. Kyselyyn vastanneiden sosionomien kuusi yleisintä työtehtävää sekä 
millä nimikkeillä työtehtäviä tehdään 
Kuviossa 8 näkyvät vastanneiden sosionomien kuusi yleisintä työtehtävää. Jo-
kaista työtehtävää tehdään usealla eri työnimikkeellä. Esimerkiksi palveluohja-
usta tehdään viidellä eri työnimikkeellä: sosiaaliohjaaja, kotihoidonohjaaja, pal-
veluohjaaja, projektityöntekijä ja sosionomi.  
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7.4 Kyselyyn vastanneiden sosionomien osaamisalueet 
Sosionomien osaamista Etelä-Karjalan vanhuspalveluissa selvitettiin kyselyssä 
monivalintakysymyksillä, jotka perustuvat sosionomien ydinosaamisen kompe-
tensseihin. Monivalintakysymyksissä vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 
1-5, kuinka paljon he tarvitsevat eri osaamisalueita työssään. 
Palvelujärjestelmäosaaminen 
Kuviossa 9 on esitetty, kuinka paljon vastanneet kokevat tarvitsevansa seuraa-
via osaamisalueita työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = ei 
lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvios-
sa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysymyk-
set olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9. Palvelujärjestelmäosaaminen 
Palvelujärjestelmäosaaminen on vastausten mukaan vanhusten palveluissa 
ydinosaamisaluetta. Kaikkiin palvelujärjestelmän osaamisalueisiin on vastattu 
lähinnä paljon tai erittäin paljon. Palvelujärjestelmän ja etuuksien tunteminen, 
asiantuntijuus moniammatillisessa työryhmässä, palveluprosessien tunteminen 
ja asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen ovat todella merkittävässä asemas-
sa. Myös sosionomien ydinosaamisteoriassa korostetaan sitä, että sosionomit 
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ei lainkaan vähän jossain määrin paljon erittäin paljon
osaavat toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja 
verkostoissa sekä edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa. Sosionomi 
tuntee lisäksi hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestel-
män ja siihen liittyvän lainsäädännön. 
Asiakastyön osaaminen 
Kuviossa 10 on esitetty, kuinka paljon vastanneet kokevat tarvitsevansa seu-
raavia osaamisalueita työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 10. Asiakastyön osaaminen 
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Asiakastyössä tarvitaan tulosten mukaan erityisesti vuorovaikutustaitoja, van-
huus- elämänvaiheen tuntemista ja verkosto-osaamista. Puolet vastaajista ker-
too tarvitsevansa vain vähän monikulttuurista osaamista työssään. Myöskään 
luovuus ja menetelmäosaaminen eivät kuulu merkittävästi asiakastyön osaami-
seen. Ydinosaamisteorian mukaan sosionomi osaa tukea ja ohjata tavoitteelli-
sesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan.  
Sosionomi ymmärtää asiakkaan tarpeet ja voimavarat sekä osaa tukea voima-
varojen käyttöönottoa ja vahvistumista yksilön kasvun ja kehityksen eri vaiheis-
sa ja elämäntilanteissa. Gerontologisessa sosiaalityössä painotetaan työnteki-
jän taitoa ottaa huomioon ihmisen elämän kokonaisuus, tuoden siihen historial-
lisuutta esimerkiksi tarkastelemalla vanhan ihmisen elämänkulun kokonaisuutta 
ja sen merkitystä nykytilanteelle. Hän ottaa huomioon myös ikäihmisen elämän-
tavan ja elämäntyylien kokonaisuuden. Tämän toteutuminen vaatii sosionomilta 
asiakkaan eri elämäntilanteen, fyysisen sekä psyykkisen kunnon tunnistamisen 
taitoja. Lähes kaikki vastaajat ovat arvioineet näiden edellä mainittujen osaa-
misalueiden toetutuvan työssään. 
Eettinen osaaminen 
Kuviossa 11 on esitetty, kuinka paljon vastanneet kokevat tarvitsevansa seu-
raavia osaamisalueita työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
Kuvio 11. Eettinen osaaminen 
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Eettinen osaaminen on vastausten mukaan tärkeää vanhustyössä. Kaikkiin koh-
tiin on vastattu lähinnä paljon tai erittäin paljon. Eettinen osaaminen edellyttää 
sosionomilta oman asiantuntijuuden tiedollisen ja eettisen perustan kehittämis-
tä, jolloin hän voi toteuttaa reflektoivaa, tutkivaa ja kehittävää työotetta työs-
sään. 
Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen 
Kuviossa 12 on esitetty, kuinka paljon vastanneet kokevat tarvitsevansa seu-
raavia osaamisalueita työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 12. Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen 
Yhteiskuntaosaamisen kaikki alueet ovat vastauksissa merkittävässä roolissa. 
Erityisesti vastauksissa korostuvat vaikuttamisen ja viestinnän taidot. Sosiono-
min tulisikin ydinosaamisteorian mukaan osata käyttää erilaisia yhteisösosiaali-
työn, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoja. Sosionomin tulisi 
teorian mukaan osata tukea kansalaisten osallisuutta ja kyetä osallistumaan 
vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. 
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Laatujärjestelmäosaaminen
Verkosto-osaaminen
Taito kehittää työyhteisöä
Tutkimuksellinen työote
ei lainkaan vähän jossain määrin paljon erittäin paljon
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen 
Kuviossa 13 on esitetty, kuinka paljon vastanneet kokevat tarvitsevansa seu-
raavia osaamisalueita työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 13. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen 
Tutkimuksellisessa kehittämisosaamisessa verkosto-osaamista tarvitaan vasta-
usten mukaan sosionomien työssä eniten. Ydinosaamisteorian mukaan sosio-
nomi osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida sosiaalialan kehittämis-
hankkeita. Sosionomilla tulisi olla käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamis-
ta ja hänen tulisi osata tuottaa uutta tietoa. Kyselyn tulosten mukaan noin puolet 
vastaajista tarvitsee tutkimuksellista työotetta työssään vain vähän tai ei lain-
kaan. 
Ydinosaamisteorian mukaan vanhustyössä kehittämisosaaminen näkyy arvioin-
ti- ja selvitystutkimusten tekemisenä, gerontologisena tutkimuksena sekä ikä- ja 
vanhuspolitiikan tuntemisena ja kehittämisenä. Sosionomi osallistuu vanhus-
keskeisten hyvinvointipalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen ja 
koordinointiin sekä laatutyöhön. Vastaajista suuri osa kokee tarvitsevansa laatu-
järjestelmäosaamista työssään. 
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Taloushallinnon johtamistaidot
Henkilöstöhallinnon 
johtamistaidot
Markkinointiosaaminen
Verkostoitumistaidot
Ongelmanratkaisutaidot
Orgaanisointitaidot
Päätöksentekotaidot
ei lainkaan vähän jossain määrin paljon erittäin paljon
Johtamisosaaminen 
Kuviossa 14 on esitetty, kuinka paljon vastanneet kokevat tarvitsevansa seu-
raavia osaamisalueita työssään. Asteikko monivalintakysymyksissä oli 1 - 5 (1 = 
ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon). Kuvi-
ossa numerot tarkoittavat vastaajien määriä. Kaikki kyselyn monivalintakysy-
mykset olivat pakollisia, joten joka kohdassa vastaajia on yhteensä 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 14. Johtamisosaaminen 
 
Vain kaksi henkilöä vastasi johtamisosaaminen-kysymykseen (kysymys oli 
suunnattu vain niille henkilöille, jotka työskentelevät esimiehinä). Vastaajat tar-
vitsevat työssään kaikkia kysyttyjä osaamisen taitoja vähintään välillä jossain 
määrin – erittäin paljon. Erityisen paljon vastaajat kokevat tarvitsevansa työs-
sään organisointitaitoja ja henkilöstöhallinnon johtamistaitoja. Ydinosaamisteo-
ria kertoo, että sosionomit saavat koulutuksesta taidot tuntea talous- ja henki-
löstöhallinnon perusperiaatteet ja taidot toimia työyhteisön lähiesimiehenä. So-
sionomin tulisi osata kehittää ja johtaa sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja 
palveluprosesseja moniammatillisesti. Viimeksi mainittuun kohtaan sosionomit 
tarvitsevat verkostoitumistaitoja, joita vastaajat kertovatkin tarvitsevansa paljon. 
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7.5 Kyselyyn vastanneiden sosionomien työn kehittämisen ja 
tulevaisuuden näkymiä 
Kyselyn viimeisessä osiossa selvitimme sosionomien työn ja koulutuksen arvos-
tusta, työn kehittämisnäkökulmia sekä tulevaisuuden näkymiä. Tässä kyselyn 
osassa käytimme sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Näillä 
kysymyksillä etsimme vastauksia toiseen selvitystehtäväämme, jonka tarkoituk-
sena oli selvittää, miten sosionomien työtehtäviä voidaan kehittää tulevaisuu-
dessa. 
Kyselyssä tuli ilmi, että kaikki vastanneet sosionomit arvostavat hyvin omaa työ-
tään. Kyselystä selvisi myös, kuinka muu henkilöstö arvostaa sosionomien 
osaamista vastaajien työpaikoilla. Lähes kaikki vastanneet kokivat muun henki-
löstön arvostavan työtään melko hyvin tai erittäin hyvin ja vain yksi vastaaja 
kohtalaisesti. 
Vastaajista noin 80 % koki sosionomin koulutuksen riittäväksi nykyiseen työteh-
täväänsä. Loput vastaajista kokivat sosionomin koulutuksen riittävän kohtalai-
sesti nykyiseen työtehtävään. Vastaajista 75 % koki sosionomin osaamisen erit-
täin tärkeäksi vanhustyössä ja 25 % melko tärkeäksi. Palkkaa koskevassa ky-
symyksessä vastaukset jakaantuivat kahtia. Vain puolet vastaajista oli sitä miel-
tä, että palkka vastaa työn sisältöä ja koulutusta. Kyselyn mukaan sosionomin 
työnkuvan koki selkeäksi n. 70 % vastaajista. Koska kyselyn tämän osion tarkoi-
tuksena oli saada selville sosionomien työn kehittämisen näkökulmia, kysyimme 
lisäkysymyksenä perusteluja sille, miksi vastaaja ei koe työnkuvaansa selkeäk-
si. Ne sosionomit, jotka eivät kokeneet työnkuvaansa selkeäksi, perustelivat 
vastaustaan avoimessa vastauskohdassa seuraavasti: 
Selkeyttä ja oman paikan löytäminen työelämässä epäselkeää. Persoona ker-
too enemmän kuin koulutus, eli koulutuksella ei ole niin suurta painoarvoa kuin 
esim. sairaanhoitajalla. 
Jokainen sosionomi tekee aivan erilaista työtä. 
Tehtäväkuva on sinäänsä selkeä, mutta siinä korostuu enemmän henkilöstöjoh-
tamisen ja työn organisoinnin taidot sekä kirjallisesti / atk-järjestelmien kautta 
hoidettava asiakkaan palveluprosessiin liittyvä työ. Asiakkaan kanssa oleminen 
ja sitä kautta asiakkaan arkeen ja sosiaaliseen toimintaympäristöön vaikuttami-
nen puuttuu tehtävästä lähes kokonaan. Kotihoidonohjaajista vain osa on so-
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sionomeja joten aikoinaan muodostunut tehtäväkuva ei ota riittävästi huomioon 
sosionomin ammattiosaamista. 
Sosionomin osaamista ei osata käyttää vanhusten hoitoyksiköissä hyväksi, 
vaan sosionomi mielletään vain taloudellisten etuuksien hakijaksi, ei esimerkiksi 
vanhuksen elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukijaksi. 
Vastauksista tuli ilmi, että sosionomit toivoivat työyhteisön toimintatapojen kehit-
tämistä. Työyhteisöön haluttiin lisää yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa tii-
mityöskentelyn ja asiakastietojen jakamisen muodossa. Muutama vastaaja kai-
pasi lisää tukea oman ammattialan (sosionomi) työkavereilta. 
Vastaajat toivoivat saavansa lisää alan koulutusta, aikaa oman työn kehittämi-
seen sekä mahdollisuuksia rakentaa laajempia yhteistyöverkostoja. Vastauksis-
ta tuli ilmi, että sosionomien tehtävänkuvaa kotihoidossa tulisi miettiä uudelleen 
niin, että sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen mahdollistuisi tavoitteellisesti 
ja systemaattisesti. Vastaajat toivoivat, että sosionomien hoitotyön osuus vä-
henisi. Lisäksi vastauksista selvisi, että sosionomin ydin- ja erityisosaaminen 
lähiasiakastyön toteuttajana ja arkitodellisuuden ymmärtäjänä pitäisi saada pa-
remmin käyttöön. 
Vastauksista nousi päällimmäisenä ajatuksena se, että sosionomeja työllistyy 
enemmän tulevaisuudessa vanhuspalveluihin sekä se, että he työskentelevät 
yhä monipuolisemmissa tehtävissä, esimerkiksi erilaisissa ohjaajan tehtävissä. 
Sosionomien toimenkuvat voivat jatkossa vaihdella hyvin paljon. Toisaalta tu-
loksista tuli myös ilmi, että sosionomien tehtävät voivat pysyä nykyisellään ja 
jopa että uusia sosionomeja ei työllisty lisää vanhuspalveluihin, koska ala on 
vielä hyvin hoitopainotteinen. 
Sosionomien erityisosaamisen katsotaan korostuvan yhä enemmän tulevaisuu-
dessa. Sosionomit työllistyvät vastaajien mukaan enemmän kotihoitoon ja sosi-
aalityö lisääntyy. Yksi vastanneista uskoi sosionomien tarvitsevan tulevaisuu-
dessa terveydenhuollon tutkintoa, koska tarve vanhusten palveluissa on enem-
mänkin hoitotyön puolella. Vastauksista tuli ilmi, että työelämän ja koulutuksen 
toivotaan kohtaavan tulevaisuudessa. Koulutusta tulisi kehittää sisältämään 
enemmän vanhustyön osa-alueita.  
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Otteita kyselyn kehittämis- ja tulevaisuusosion vastauksista: 
Kaikki eivät välttämättä tarvitse hoidollista apua, vaan esimerkiksi neuvontaa ja 
palveluiden kartoitusta. 
Sosionomeilla lisääntyvä merkitys yhteiskunnassa joka ikääntyy, työtehtäviä ja 
neuvontapalveluita tultaneen lisäämään esim. kotihoidon resursseja kasvate-
taan ja laitoshoitoa supistetaan. Kotikentillä tarvitaan tekijöitä. 
Koulutus antaa valmiudet, itse teet itsestäs ammattilaisen. 
8 Pohdinta ja johtopäätökset 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Etelä-Karjalassa vanhusten pal-
veluissa työskentelevien sosionomien työtehtäviä ja osaamista. Lisäksi selvi-
timme, miten sosionomien työtehtäviä voisi kartoittaa tulevaisuudessa. Selvitys 
toteutettiin Webropol-kyselyllä. Vastauksista nousi tärkeitä teemoja opinnäyte-
työmme aiheeseen liittyen ja saimme vastauksia laatimiimme selvitystehtäviin. 
Vastausprosentiksi kyselystä tuli 80. Korkeasta vastausprosentista voimme 
päätellä, että opinnäytetyön aihe oli vastaajista kiinnostava ja vastaaminen ko-
ettiin tärkeäksi. Vanhusten palvelut ja niiden järjestäminen ovat tällä hetkellä 
muutoksen alla ja aihe on käsittelyssä niin politiikassa kuin mediassakin. Van-
huspalvelulaki on kehitteillä ja osaltaan tuomassa muutoksia vanhusten palve-
luihin. Valitsemamme opinnäytetyön aihe on herättänyt kiinnostusta niin työ-
elämässä, Saimaan ammattikorkeakoulussa kuin Talentiassakin. 
Sosionomin työtehtävät 
Selvityksestä tuli ilmi, että sosionomit työskentelevät monilla eri työnimikkeillä ja 
heillä on hyvin laajat ja vaihtelevat työnkuvat. Työnkuvat vaikuttivat jopa liiankin 
laajoilta. Tehtävänimikkeet eivät välttämättä kerro henkilön työnkuvasta ja työn-
kuva voi olla epäselvä. Joka kolmas kyselymme vastaajista oli sitä mieltä, että 
sosionomin työnkuva ei ole selkeä. Sosionomien työtehtävien ja nimikkeiden 
yhtenäistäminen voisi selkiyttää sosionomien työnkuvaa ja lisätä sosionomien 
työn tunnettavuutta.  
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Sosionomin työtehtävien selkiyttäminen tuli vastaajien tulevaisuuden toiveissa 
esille. Hoitotyön osuutta toivottiin vähemmäksi tai jopa kokonaan pois sosiono-
mien työnkuvasta. Toisaalta jotkut vastaajista uskoivat hoitotyön sisältyvän so-
sionomien työnkuvaan tulevaisuudessa. Sosionomien työn tulisi olla selkeästi 
vain sosiaalityötä. Olisi hyvä, että jokainen työntekijä voisi toimia oman asian-
tuntijuuden puitteissa ja tuoda osaamisensa moniammatilliseen työryhmään. 
Aikaisempi hoitoalan tutkinto voi aiheuttaa riskin työn liukumisesta hoitotyön 
puolelle. Terveydenhoidon tutkinto tulee pitää erillään sosionomin tutkinnosta, 
jotta molemmat ammattiryhmät voisivat säilyttää asiantuntijan roolin omassa 
työssään. 
Vastaajien tämänhetkisistä työtehtävistä erottui selvästi seuraavat kuusi: etuus- 
ja palveluohjaus, henkilöstöhallinnon tehtävät, yhteistyö omaisten kanssa, yh-
teistyö viranomaisten kanssa, asiakaspalvelusta vastaaminen sekä hoito- ja 
palvelusuunnitelmien laatiminen. Mielenkiintoista oli huomata, että edellä mai-
nittuja työtehtäviä tehtiin useilla eri tehtävänimikkeillä. Esimerkiksi palveluohja-
usta tehtiin viidellä eri työnimikkeellä: sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, kotihoi-
donohjaaja, sosionomi, projektityöntekijä. Edellä mainitut kuusi työtehtävää 
nousivat esille sekä työtehtäviä koskevista monivalintakysymyksistä sekä avoi-
mesta työtehtäviä koskevasta kysymyksestä. Vastaukset siis vahvistivat toisi-
aan. Emme löytäneet suuria eroja monivalintakysymysten ja avointen kysymys-
ten vastausten välillä. 
Kyselyn vastauksista tuli esille, että sosionomien työtehtävät ovat kovin hallin-
topainotteisia ja työtä tehdään paljon toimistolla, ei asiakkaan luona. Sosiono-
mien työaika kuluu lähinnä henkilöstöhallinnon tehtäviin, paperitöihin ja puheli-
men kautta tehtävään ohjaukseen. Asiakkaan kanssa tehtävä kuntouttava sosi-
aalityö sekä ennaltaehkäisevä toimintakykyä ylläpitävä työ jää vähäiseksi. 
Etuus- ja palveluohjaus sekä hallinnolliset tehtävät ovat tärkeitä, ja ne pitää toki 
hoitaa, jotta vanhukset ja työyhteisöt voisivat hyvin.   
Resursseja tulisi mielestämme kuitenkin olla enemmän, jotta sosionomeilla olisi 
mahdollisuus jalkautua lähelle asiakasta ja käyttää koulutuksen antamia osaa-
misalueita asiakkaan hyödyksi. Tällä hetkellä siihen ei tunnu riittävän aikaa. 
Vanhustyössä on sosiaalialan näkökulman huomioon ottaminen oleellista van-
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husten elämänlaadun kannalta. Sosionomeilla tulisi olla mahdollisuus tukea 
vanhusta kokonaisvaltaisesti hänen elämäntilanteessaan arjen sujuvuuden, 
elämän merkityksellisyyden ja elämänhallinnan varmistamiseksi. Myös Koski-
sen mukaan gerontologisessa sosiaalityössä tulee ottaa huomioon ikäihmisen 
elämäntavan ja elämäntyylien kokonaisuus. Gerontologisessa sosiaalityössä 
työntekijä on aina myös sosiaalisen vanhenemisen asiantuntija, joka tuo yhteis-
työhön näkemyksen vanhenevan ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen suh-
teen muutoksesta silloin, kun ikää tulee lisää. (Koskinen 2006.) 
Ohessa lainauksia kyselymme avoimista vastauksista liittyen sosionomien työ-
tehtävien sisältöön ja niiden kehittämiseen: 
Sosionomin osaamista ei osata käyttää vanhusten hoitoyksiköissä hyväksi, 
vaan sosionomi mielletään vain taloudellisten etuuksien hakijaksi, ei esimerkiksi 
vanhuksen elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukijaksi. 
Asiakkaan kanssa oleminen ja sitä kautta asiakkaan arkeen ja sosiaaliseen toi-
mintaympäristöön vaikuttaminen puuttuu tehtävästä lähes kokonaan. 
 
Tukea vanhusten kotona asumiseen 
Sosionomikoulutuksen kautta meille oli syntynyt käsitys sosionomin työnkuvasta 
vanhusten palveluissa. Ennakkokäsityksemme mukaan sosionomit työskentele-
vät paljon viriketoiminnanohjaajina erilaisten toiminnallisten ryhmien ohjausteh-
tävissä. Selvityksestämme tuli kuitenkin esille, että jopa n. 70 % vastaajista te-
kee vain vähän tai ei tee lainkaan virikeryhmien suunnittelu- ja ohjaustyötä.  
Sosionomien ydinosaamiseen kuuluu Kairalan ja Rautajoen mukaan tukea yh-
teisöllisyyttä, aktiivisuutta sekä osallisuutta yhteiskunnan täysivaltaisena kansa-
laisena sekä ylläpitää arjen kulttuurisia merkityksiä ja luovuutta. Sosionomit 
saavat koulutuksessaan myös valmiudet ohjata erilaisia vanhusten ryhmiä käyt-
täen ilmaisullisia ja kulttuurisia työmuotoja. (Kairala & Rautajoki 2006.) 
Tulevaisuudessa päivätoiminta toivottavasti lisääntyy vanhusten palveluissa 
vanhusten siirtyessä enenevissä määrin laitoksista kotihoitoon. Päivätoiminta 
parantaa vanhusten elämänlaatua, lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnet-
ta. Sitä kautta vanhusten psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyvät. 
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Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin myötä sairauden tunteet voivat vähentyä 
ja näin ollen sosiaalinen ja psyykkinen tuki ja kuntoutus voi vähentää tervey-
denhoidon työn tarvetta.  
Päivätoimintaan olisi hyvä saada sosionomien osaamista virikkeelliseen ja sosi-
aaliseen työhön voimaannuttamaan ja aktivoimaan vanhuksia. Sosionomit voi-
sivat edistää vanhusten sosiaalisia verkostoja, arjen mielekästä toimintaa, osal-
lisuutta sekä vanhuksen omia voimavaroja. Vastaajista kukaan ei työskennellyt 
vanhusten päivätoiminnassa ja vain muutama vastaajista sanoi viriketoiminnan 
kuuluvan heidän työtehtäviinsä. 
Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston vanhustyön työryhmän 
vuonna 2003 tekemästä kyselystä selviää, että sosionomien työssä painottuvat 
toiminnalliset menetelmät, ja yleisimpiin ammattinimikkeisiin kuuluu päivätoi-
minnan ohjaaja (Kairala & Rautajoki 2006). On mielenkiintoista huomata ero 
kyselyjen tuloksissa päivätoiminnan osalta. Tämä herätti meissä kysymyksen, 
miksi Etelä-Karjalassa päivätoiminta ei ole sosionomien vahvaa työkenttää. 
Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus vanhusten mahdollisimman pitkään koto-
na jatkuvasta asumisesta tuo vanhusten palveluille myös toisen erittäin tärkeän 
kehitystarpeen. Vanhusten asuminen omissa kodeissaan voi aiheuttaa riskin 
vanhusten syrjäytymisestä sekä yksinäisyyden, pelon ja masennuksen tunteis-
ta, jos kotona asumiseen ei saada tarpeeksi tukitoimia. Kyselystä ilmeni, että 
vastaajista yli kolmannes ei osallistu lainkaan tai osallistuu vain vähän vanhus-
ten yhteisölliseen toimintaan. Joka kolmas vastaajista kertoi tekevänsä syrjäy-
tymistä ehkäisevää työtä vain jossain määrin. Uskomme tämän johtuvan re-
surssien ja ajan puutteesta. Mielestämme tähän kohtaan vanhusten palveluissa 
tulisi kiinnittää huomiota ja saada lisää resursseja sosionomien palkkaamiseen. 
Työaikaa tulisi jäädä enemmän vanhusten sosiaalisen, virikkeellisen ja merki-
tyksellisen elämän parantamiseen. 
Opinnäytetyön hyödynnettävyys 
Saamamme tulokset ovat hyödynnettävissä työelämässä esimerkiksi mietittä-
essä sosionomien tehtävänimikkeitä, työn sisältöä sekä sosionomien osaamista 
ja tarvetta vanhusten palveluissa. Lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulun sosi-
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aalialan koulutusohjelma voi saada opinnäytetyöstämme vinkkejä sosionomien 
vanhustyön opintokokonaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen. Sosionomien 
koulutusta tulisi kehittää tulevaisuudessa vastaamaan vanhustyön kentällä ole-
via tarpeita.  
Olisi tärkeää, että Saimaan ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan vanhusten 
palveluiden työnantajat tekisivät enemmän yhteistyötä. Yhteistyön myötä van-
hustyön kenttää voisi markkinoida tuleville sosionomeille kiinnostavampana ja 
houkuttelevampana työnantajana. Toisaalta myös työelämän tulisi olla valmis 
ottamaan sosionomiopiskelijoita työharjoitteluun. Sosionomien työnkuvan sel-
kiytyminen vanhusten palveluissa ja positiivisen mielikuvan rakentaminen van-
hustyöstä voisi tehdä alasta houkuttelevamman. Muutoksen asenteissa vanhus-
työtä kohtaan tulisi tapahtua koko yhteiskunnassa. Tällä hetkellä varsinkin me-
diassa vanhustyö tuodaan esille hyvin negatiivisesti.  
Tämä selvitys on tehty hyvänä ajankohtana, koska sillä voi olla vaikutusta so-
sionomien työllistymistilanteeseen.  Sosionomeja tullaan todennäköisesti palk-
kaamaan vanhusten palveluihin entistä enemmän. Myös kyselymme tulokset 
osoittavat, että sosionomit itse uskovat pääsääntöisesti työpaikkojen lisääntymi-
seen. Nyt on selvästi herätty siihen, että pelkkä terveydenhoito ei riitä takaa-
maan vanhusten hyvinvointia, vaan rinnalle on saatava myös sosiaalista kun-
toutusta ja tukea. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu tulevaisuudessa. 
Tämän puolesta puhuu myös tuleva vanhuspalvelulaki, joka velvoittaisi kotiin 
tuotavien palveluiden vahvistamista, kuntouttavan toiminnan lisäämistä sekä 
ennaltaehkäisevään toimintaan painottamista (Guzenina-Richardson 2011). 
Vanhusten palvelujen järjestäminen lain mukaisesti edellyttäisi myös sosiono-
mien osaamisen hyödyntämistä. 
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Lopuksi 
Olemme olleet alusta asti innostuneita opinnäytetyömme aiheesta. Koemme 
sen erittäin ajankohtaiseksi. Opinnäytetyön parissa työskentely on syventänyt 
kiinnostustamme vanhustyötä kohtaan ja vahvistanut meidän ajatuksiamme 
siitä, että haluamme tulevaisuudessa työskennellä vanhusten parissa. Opinnäy-
tetyön aihe on puhututtanut meitä ja herättänyt ajatuksia ja monenlaisia tunteita 
meissä koskien vanhusten palveluiden nykytilaa ja sosionomien paikan löyty-
mistä vanhusten palveluissa. Vaikka sosionomien sijoittuminen tulevaisuudessa 
vanhustyön kentälle oli tulosten mukaan ristiriitainen, uskomme kuitenkin itse, 
että meille ja tuleville sosionomeille löytyy työtä vanhusten palveluista. 
Opinnäytetyön tekeminen prosessina on ollut meille molemmille hyvin opetta-
vainen ja vaatinut kärsivällisyyttä ja systemaattista suunnittelua. Parityöskentely 
on sujunut hyvin, olemme tehneet töitä tasapuolisesti ja yhteisymmärryksessä. 
Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut paljon työtunteja. Erityisesti kyselyn sisäl-
lön ja rakenteen suunnittelu vei paljon aikaa ja resursseja. Huolellinen suunnit-
telu ja työskentely oli kuitenkin kannattavaa, sillä se helpotti jatkotyöskentely-
ämme. Olemme tyytyväisiä saamiimme tuloksiin ja opinnäytetyöprosessiin. 
Jatkotutkimusaiheena voisi olla mielenkiintoista selvittää, mitä eroja vanhusten 
palveluissa työskentelevien sosionomien työtehtävissä on valtakunnallisesti. 
Esimerkiksi voisi tehdä vertailua Itä-Suomen ja Länsi-Suomen vanhusten palve-
luiden järjestämisen välillä sekä sosionomien sijoittumisesta vanhusten palve-
luihin. Toisaalta myös vanhusten palveluiden sosiaalityön vertailu esimerkiksi 
toisen Pohjoismaan (kuten Tanska) ja Suomen välillä voisi olla mielenkiintoista.  
Myös vastaavanlainen selvitys sosionomien työtehtävistä ja osaamisesta esi-
merkiksi varhaiskasvatuksessa ja vammaispalveluissa voisi olla hyödyllinen. 
Tästä aiheesta on jo alustavia suunnitelmia kehitteillä Saimaan ammattikorkea-
koulun ja Talentian kanssa. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää Etelä-
Karjalassa ikääntyneen väestön todellisia palvelutarpeita asiakaskyselyn muo-
dossa. 
Haasteellisessa työssä opinnäytetyön parissa olemme saaneet erittäin hyvää ja 
asiantuntevaa ohjausta opinnäytetyömme ohjaajilta, yliopettaja Tuija Nummelal-
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ta ja perhehoidon koordinaattori Kirsi Koskelaiselta. Olemme tarvinneet ohjaa-
jiemme tukea ja kannustusta mm. pysyäksemme sovitussa aikataulussa ja ai-
heen rajauksessa.  
Lisäksi haluamme kiittää puolisojemme Aarno Karelsin ja Jari Lavikan sekä las-
temme isovanhempien ja muun tukijoukon tuesta ja kannustuksesta opinnäyte-
työprosessin läpiviemisessä. 
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Liite 1 
 
Hyvä vanhustyön ammattilainen, 
Olemme Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) - opiskelijoita ja 
teemme opinnäytetyötä koskien Etelä-Karjalan vanhusten palveluita. Opinnäy-
tetyön tavoitteena on selvittää vanhustyössä työskentelevien sosionomien 
osaamista ja työtehtäviä. Lisäksi kartoitamme, miten sosionomin työtehtäviä 
voidaan kehittää tulevaisuudessa.  
Kyselyyn vastaamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa sosionomien työn kehit-
tämiseen ja työllistymiseen. Jokaisen vastaaminen on selvityksen onnistumisen 
kannalta erittäin tärkeää.  Selvitys tehdään oheisella Webropol -kyselyllä. Kyse-
lyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Antamasi vastaukset käsitellään luotta-
muksellisesti ja nimettöminä. 
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. 
Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn viimeistään maanantaihin 23.01.2012  
mennessä.   
Kiitos jo etukäteen osallistumisestasi! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Hanna Julkunen ja Riia Karels 
 
Avaa linkki kyselyyn: 
http://www.webropol.com/P.aspx?id=588994&cid=60778350   
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Liite 2 
KYSELYLOMAKE 
Valitse sopiva vastausvaihtoehto ja rastita se. Avoimissa kysymyksissä kirjoita 
vastauksesi sille varatulle alueelle. 
Taustatiedot 
1. Sukupuoli 
Mies 
Nainen 
2. Ikä 
20-29v. 
30-39v. 
40-49v. 
50-v. 
3. Nykyinen työpaikka________________________________ 
4. Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä työssäsi? 
Alle 2v. 
2-5v. 
6-9v. 
10-15v. 
yli 15v. 
5. Työnimike________________________________________ 
6. Työpaikan hoitohenkilökunnan henkilömäärä 
- sairaanhoitaja__________hlö 
- lähihoitaja_____________hlö 
- sosionomi_____________hlö 
- fysioterapeutti_________hlö 
- toimintaterapeutti______hlö 
- muu__________________hlö 
7. Lyhyt kuvaus asiakasryhmäs-
tä__________________________________ 
8. Ammatillinen tutkinto/ tutkinnot ennen sosionomiopintoja 
__________________________________________________________ 
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9. Lyhyt kuvaus tämän hetkisistä työtehtävistä_______________________ 
10. Arvioi, kuinka hyvin työtehtäväsi vastaavat sosionomin koulutusta? 
Erittäin hyvin x x x x Ei yh-
tään 
 
Seuraavien kohtien tarkoituksena on selvittää, mitä osaamista tarvitset työteh-
tävissäsi ja millaisissa työtehtävissä työskentelet. 
Arvioi asteikolla 1-5 kuinka paljon tarvitset erilaista osaamista työssäsi sekä 
arvioi asteikolla 1-5 mitkä työtehtävät toteutuvat työssäsi. 
 
1. PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN 
 
Arvioi asteikolla 1-5 kuinka paljon tarvitset seuraavia osaamisalueita työssäsi? 
 
Osaaminen   En lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Palvelujärjestelmän ja etuuksien tunteminen                        1                   2                     3                     4                    5 
Ennaltaehkäisevän työn lähtökohtien ja  
menetelmien tunteminen                                                        1                   2                     3                     4                    5           
Asiantuntijuus moniammatillisissa  
työryhmissä                                                                            1                   2                     3                     4                    5 
Palveluprosessien tunteminen                                               1                   2                     3                     4                    5 
Asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen                              1                   2                     3                      4                    5 
Juridinen osaaminen                                                              1                   2                     3                     4                    5 
Muu mikä_____________ 
 
 
Arvioi asteikolla 1-5 mitkä työtehtävät toteutuvat työssäsi? 
 
Työtehtävät   Ei lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Etuus- ja palveluohjaus 
Ennaltaehkäisevä työ 
Yhteistyö viranomaisten kanssa 
Yhteistyö omaisten kanssa 
Palvelutarpeen kartoitus 
Palvelusuunnitelman tekeminen 
Edunvalvonta 
Muu mikä_____________ 
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2. ASIAKASTYÖ 
 
Arvioi asteikolla 1-5 kuinka paljon tarvitset seuraavia osaamisalueita työssäsi? 
 
Osaaminen   En lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Vuorovaikutustaidot 
Luovuus 
Monikulttuurinen osaaminen 
Menetelmäosaaminen 
Vanhuus-elämänvaiheen tunteminen 
Verkosto-osaaminen 
Asiakkaan eri elämäntilanteiden tunnistaminen 
Asiakkaan fyysisen kunnon tunnistaminen 
Asiakkaan psyykkisen kunnon tunnistaminen 
Innostamisen taidot 
Muu mikä_____________ 
 
 
 
Arvioi asteikolla 1-5 mitkä työtehtävät toteutuvat työssäsi? 
 
Työtehtävät   Ei lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Virikeryhmien suunnittelu ja ohjaus 
Monikulttuurinen asiakastyö 
Erilaisten menetelmien käyttö 
Vanhusten aktivoiminen 
Toimintakyvyn kartoittaminen 
Elämänhallinnan tukeminen 
Osallisuuden tukeminen 
Voimaannuttaminen 
Muu mikä_____________ 
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3. EETTINEN OSAAMINEN 
 
Arvioi asteikolla 1-5 kuinka paljon tarvitset seuraavia osaamisalueita työssäsi? 
 
Osaaminen                                En lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon
  
 
Kyky ottaa huomioon yksilön ainutkertaisuus            1                    2                       3                         4                             5 
Taito sisäistää sosiaalialan eettiset arvot                    1                   2                      3                          4                             5 
Arvoristiriitatilanteiden tunnistaminen                          1                   2                      3                          4                             5 
Muu mikä_____________ 
 
Arvioi asteikolla 1-5 mitkä työtehtävät toteutuvat työssäsi? 
Työtehtävät   Ei lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden 
tukeminen 
Asiakasta kunnioittava työote 
Arvoristiriitatilanteisiin puuttuminen 
Muu mikä_____________ 
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4. YHTEISKUNTAOSAAMINEN 
 
Arvioi asteikolla 1-5 kuinka paljon tarvitset seuraavia osaamisalueita työssäsi? 
Osaaminen   En lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
Epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavien  
rakenteiden tunnistaminen 
Vaikuttamisen ja viestinnän taidot 
Taito tukea vanhusten osallisuutta 
Valmiudet osallistua vaikuttamistyöhön yhteistyössä 
vanhusten ja muiden toimijoiden kanssa 
Muu mikä_____________ 
 
 
Arvioi asteikolla 1-5 mitkä työtehtävät toteutuvat työssäsi? 
 
Työtehtävät   Ei lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
Syrjäytymisen ehkäiseminen 
Yhteistyö eri järjestöjen kanssa 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (esim. yhteiskunnalliseen  
keskusteluun osallistuminen) 
Osallistuminen vanhusten yhteisölliseen toimintaan 
Vanhusten asianajajana toimiminen yhteiskunnassa 
(vanhusten ääni) 
Vanhusten aktivoiminen yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen (esim. vanhusneuvostot) 
Yhteistyö vanhusneuvostojen kanssa 
Muu mikä_____________ 
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5. TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISOSAAMINEN 
 
Arvioi asteikolla 1-5 kuinka paljon tarvitset seuraavia osaamisalueita työssäsi? 
 
Osaaminen   En lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Tutkimuksellinen työote 
Taito kehittää työyhteisöä 
Verkosto-osaaminen 
Laatujärjestelmäosaaminen 
Muu mikä_____________ 
 
 
Arvioi asteikolla 1-5 mitkä työtehtävät toteutuvat työssäsi? 
 
Työtehtävät   Ei lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Oman työn kehittäminen 
Työyhteisön toiminnan kehittäminen 
Hanketyöt 
Projektityöt 
Muu mikä_____________ 
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6. JOHTAMISOSAAMINEN 
 
Toimitko esimies- tai johtotehtävissä? 
 
Kyllä Jos vastasit kyllä, vastaa seuraaviin kysymyksiin. 
Ei Jos vastasit ei, siirry kohtaan 7. 
 
 
Arvioi asteikolla 1-5 kuinka paljon tarvitset seuraavia osaamisalueita työssäsi? 
 
Osaaminen   En lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon    Erittäin paljon 
 
Päätöksentekotaidot 
Organisointitaidot 
Ongelmanratkaisutaidot 
Verkostoitumistaidot 
Markkinointiosaaminen 
Henkilöstöhallinnon johtamistaidot 
Taloushallinnon johtamistaidot  
Muu mikä_____________ 
 
Arvioi asteikolla 1-5 mitkä työtehtävät toteutuvat työssäsi. 
 
Työtehtävät   Ei lainkaan    Vähän    Jossain määrin    Paljon   Erittäin paljon 
 
Henkilöstöhallinnon tehtävät 
Taloushallinnon tehtävät 
Markkinointi 
Verkostotyö 
Muu mikä_____________ 
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7. OMAN TYÖN KEHITTÄMINEN – TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Onko sosionomin koulutus ollut riittävä nykyisissä työtehtävissäsi? 
 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Kohtalaisesti 
Hyvin vähän 
Ei lainkaan, miksi? ___________________________ 
 
Arvostatko itse omaa työtäsi? 
 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Kohtalaisesti 
Hyvin vähän 
Ei lainkaan, miksi? ___________________________ 
 
Arvioi minkä verran työpaikkasi muu henkilöstö arvostaa sosionomin osaamis-
ta? 
 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Kohtalaisesti 
Hyvin vähän 
Ei lainkaan, miksi? ___________________________ 
 
Kuinka tarpeelliseksi koet sosionomin osaamisen vanhustyössä? 
 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Kohtalaisesti 
Hyvin vähän 
Ei lainkaan, miksi? __________________________ 
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Onko sosionomin työnkuva mielestäsi selkeä vanhustyössä?  
 
Kyllä 
Ei, miksi?___________________________ 
 
Vastaako saamasi palkka mielestäsi työsi sisältöä ja koulutusta? 
 
Kyllä 
Ei 
 
Miten haluaisit kehittää työtehtäviäsi? 
 
 
 
Miten näet tulevaisuudessa sosionomin sijoittuvan vanhustyön tehtäviin? 
 
_______________________________________________________________
________________________ 
 
 
